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 ُمَلّخص 
ABSTRAK 
 الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة طه 
Kalam  Insya’I Thalabi dalam Surat Thaha 
Analisis Balaghah 
 
Dalam ilmu balaghah, kalam insya’I adalah perkataan yang tidak bisa dikatakan 
bagi penuturnya benar atau salah. Kalam insya’I terbagi menjadi dua macam, yaitu 
kalam insya’ I thalabi dan kalam insya’I ghairu thalabi. Kalam insya’I thalabi 
adalah perkataan yang mengandung tuntutan atau permintaan kepada lawan bicara. 
Sedangkan, kalam insya’I ghairu thalabi adalah perkataan yang tidak mengandung 
tuntutan  atau permintaan kepada lawan bicara. Kalam insya’I thalabi dibagi 
menjadi lima jenis yaitu al-amr (perintah), al-nahyi (larangan), istifham 
(pertanyaan), at-tamanniy (pengandaian), dan an-nida’ (seruan). Adapun secara 
makna kalam insya’I thalabi memiliki makna hakiki (sebenarnya) dan ghairu 
hakiki (tidak sebenarnya). Dari makna inilah kita dapat memahami maksud dari 
perkataan orang kepada kita. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-
jenis dan makna kalam insya’I thalabi dalam surat Thaha. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik dokumen 
yang ada, yakni mushaf Al-Qur’an surat thaha. Setelah dilakukan analisis dokumen, 
ditemukan ١7  ayat yang mengandung kalam insya’I thalabi dalam surat thaha 
dengan ٥ jenis yang berbeda yaitu al-amr (perintah) ٣١ ayat, al-nahyi (larangan) 
١١ayat, istifham (pertanyaan) ١٥ ayat, at-tamanniy (pengandaian) ٢ ayat, dan an-
nida’ (seruan) ١٢ ayat. . Adapun makna-makna pada surat thaha tersebut yaitu: 
iltimas, du’a, irsyad, I’tinas, tahdid, tahqir, amr, taubikh, ta’ajub dan tasywiq. 
Kata kunci :Kalam  insya’i, Surat  Thaha. 
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 الفصل األول
 أساسيات البحث 
 قدمة امل .أ
اصطالحا هو كالم هللا املعجز، املنزل على النيب حممد صلى هللا عليه وسلم، لقرآن ا
القرآن . ١املكتوب ابملصاحف، املنقول ابلتواتر، املتعبد بتالوته  بواسطة جربيل عليه السالم،
نور وضياء ، وهو روح وحياة ،هدايةالكرمي كتاب  وهو دستور  ، وهو شفاء ودواء ،وهو 
 ،وكتاب الفقه واألحكام ،والكتاب العبادة والطاعة ،قيدة واإلميانعإنه كتاب ال ،ومنهاج
 ٢واجهة. ملوكتاب اجلهاد وا ،وكتاب الدعوة واحلركة
سور، يقدم بسورة الفاحتة يؤخر بسورة الناس.  ١١٤أجزاء،  ٣٠يف القرآن الكرمي  
وهي واقعة يف اجلزء  ،ت آاي ١٣٥من سور القرآن الكرمي، وتضم واحد هي  سورة طه أما 
 . بعد سورة مرمي ب سورة عشرونول  ق  ست عشرة، وتُ 
قواعد أسلوب اللغة العربية  من علوم اللغة العربية تدرس فيه  علم البالغة هي علم
 علم املعاين، ثالثة علوم، فهي: علم البيان، و  يف الكالم والكتابة. وينقسم علم البالغة إل
 علم البيان هو علم يبحث يف الطرق املختلفة للتعبري عن املعىن الواحد، علم البديع. أما و 
علم هو  علم البديعو  الكناية.، واإلستعارة، و واجملازالتشبيه، ورة، و املدا: التصريح و ويشتمل
يبحث يف الطرق حتسني الكالم، وتزيني األلفاظ واملعاين أبلوان بديعة من اجلمال اللفظي 
وضعه. قبل  معروفا  يكن  مل  ألنه  بديعا  ومسي  املعنوي،  واإلقتباس،   :يشتملو أو  اجلناس، 
وعكسه،  الذم  يشبه  مبا  واملدح  التعليل،  وحسن  واملقابلة،  والطباق،  والتورية،  والسجع، 
 يطابق مقتضى هبا  علم يعرف به أحوال اللفظ العريب اليتو . علم املعاين هأسلوب احلكيمو 
 
 ١٥م( ص:  ١٩٧٨الرابعة، ، )بريوت: دار الفكر، الطبعة التبيان يف علوم القرآن حمد علي الصابوين،   ١
 ٥م، ص: ١٩٨٧، بريوت: دار القلم تصويبات يف فهم بعض اآلايتصالح عبد الفتاح اخلالدي، ٢
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، وأحوال اإلنشاء، وأحوال اإلسناد اخلربيملعاىن يتألف من املباحث اخلرب و . وعلم ااحلال
 .املساوة واإلجياز واإلطناب متعلقات الفعل، والقصر، والفصل والوصل، و 
لكالم اخلربي والكالم امها  الكالم نوعان و من املباحث يف علم املعاين هو الكالم. 
مخسة ما يستدعى مطلواب ؛ فالطليب  طليبغريم اإلنشائي نوعان مها طليب  و الكالاإلنشائي. 
 ٣ستفهام، والنداء، والتمين.االالطلب، ويكون  ابألمر، والنهي، و وقت غري حاصل 
من البيان السابق تريد الباحثة أن تبحث عن األايت ومعانيها اليت تربز فيها الكالم 
يعين  الوصفي،  الكيفي  املنهج  بالغية( ابستعمال  )دراسة  الطليب يف سورة طه  اإلنشائي 
 . صف أو جبمع البياانت اليت حتتوي على الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة طهبو 
 أسئلة البحث  .ب
 ما هي أنواع الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة طه؟  .١
  ما هي معاىن الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة طه؟  .٢
 أهداف البحث .ج
 عرفة أنواع الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة طه. مل .١
 يف سورة طه الطليب اإلنشائي  مالكالملعرفة معاىن  .٢
 أمهية البحث . د
النظلبحث اليت ستأما أمهية  الباحثة من هذه التحقيقة هي األمهية  األمهية و ت رايقدمها 
 .التطبيقيات 
 ت األمهية النظراي .١
 لتوسيع النظرية يف البالغة علم املعاين خاصة عن الكالم اإلنشائي الطليب  .أ
 أسلوب املعاين يف اجلملة لتقدمي األمثلة املتنوعة عن  .ب 
 
 ١٧٠( ص: ١٩٩٩،) بريوت لبنان :  در الكتاب العلمية،البالغة الواضحة البيان واملعاين و البديععلي اجلارم و مصطفى أمني، ٣
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 ات التطبيقياألمهية  .٢
 للباحثة: زايدة املعرفة والفهم عن الكالم اإلنشائي الطليب يف اجلملة. .أ
الفهم مساعدة على املعرفة و  للقرائني و طالب شعبة اللغة العربية وأدهبا: .ب 
 عن الكالم اإلنشائي الطاليب يف سورة طه. 
يف مكتبة كلية اآلداب والعلوم  للجامعة: زايدة الرسائل والبحوث العلمية .ج
 اإلنسانية جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي. 
 توضيح املصطلحات .ه
 توضيح املوضوع اليت تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث، وهي:
ه إنه صادق فيه أو كاذب ل الطليب هو ما ال يصح أن يقال لقائ كالم اإلنشائيال .١
كالم الويتكون  ٤حاصل يف اعتقاد املتكلم وقت الطلب.وما يستدعى مطلواب غري 
اإلنشاء الطليب يف هذة الرسالة على صيغ األمر، والنهي، واالستفهام، والنداء، 
ليت ستبحث عنها الباحثة يف الطليب ا ئيكالم اإلنشاالوالتمين وهذه هي أنواع 
 ة البحث التكملي وسيأيت البيان لكل منها تفصيال.هذا خط
يف  تقعمن سور القرآن الكرمي، و تضم مائة ومخسة وثالثون آية، وهي  سورة طه .٢
اجلزء ست عشرة، وتُ ق ول ب سورة عشرون بعد سورة مرمي، تُ ع دُّ من السّور املكية، 
املكية وهي تبحث عن نفس  السورة  األنبياء، وسورة طه هي  بعد سورة  ن  ز لْت 
: التوحيد، والنبوة، والبعث، األهداف للسور املكية، وغرضها تركيز أصول الدين 
 ٥والنشور.
  
 
 ٢٧٢ه( اجلزء اخلامس، ص : ١٤٢٠ /م١٩٩٩ثري، ) الرايض: دار الطبيبة إمساعيل بن عمر بن كثري، تفسري ابن ك٤
 ٢٢٩م( ص. ١٩٨١)بريوت: دار الفكر، الطبعة الرابعة صفوةالتفاسر اجمللد الثاين .الصبوين على حمد٥
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 البحث حتديد . و
 هذا البحث ما يلي: ة الباحث ت حّدد
وهلا إل إن هذا البحث يركز يف سورة طه من القرآن الكرمي كله آايت من أ .١
 رها.أخ
الطليب على حتليله وهي: األمر، .٢ الكالم اإلنشائي  البحث يركز يف   إن هذا 
 التمين. والنداء، و ستفهام، الاوالنهي، و 
 الدراسات السابقة .ز
الدراسة السابقة حتت العنوان " الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة يس" كتبتها  .١
لنيل بسيف األمري الدين، على نوع البحث العلمى مقدمة الستيفاء الشروط 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  لكلية  وأدهبا  العربية  اللغة  شعبة  األول يف  الدرجة 
أمبيل سورااباي يف مرحلة  فيها عن أحد . م٢٠١٤جبامعة سونن  لقد حبثت 
املبحث يف الكالم اإلنشائي الطليب. فهو ختتلف هبذا املوضوع البحث ألّن يف 
 هذا البحث، الباحثة تستخدم سورة طه ليس سورة يس.
الدراسة السابقة حتت العنوان " الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة لقمان" كتبتها  .٢
مقدم العلمى  البحث  نوع  على  العرفة،  ليلة  لنيل ماس  الشروط  الستيفاء  ة 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  لكلية  وأدهبا  العربية  اللغة  شعبة  األول يف  الدرجة 
يف سورااباي  أمبيل  سونن  أحد   م.٢٠١٣مرحلة  جبامعة  عن  فيها  حبثت  لقد 
املبحث يف الكالم اإلنشائي الطليب. فهو ختتلف هبذا املوضوع البحث ألّن يف 
 هذا البحث، الباحثة تستخدم سورة طه ليس سورة لقمان. 
الدراسة السابقة حتت العنوان " الكالم اإلنشائي الطليب يف قصة آدم عليه   .٣
دة، على نوع البحث العلمى مقدمة إمرئة السو السالم يف القرآن الكرمي " كتبتها 
الستيفاء الشروط لنيل الدرجة األول يف شعبة اللغة العربية وأدهبا لكلية اآلداب 
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م. لقد حبثت ٢٠١٣مرحلة والعلوم اإلنسانية جبامعة سونن أمبيل سورااباي يف 
فيها عن أحد املبحث يف الكالم اإلنشائي الطليب. فهو ختتلف هبذا املوضوع 
 يف هذا البحث، الباحثة تستخدم سورة طه ليس قصة آدم عليه البحث ألنّ 
 السالم يف القرآن الكرمي.
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 الفصل الثاين 
 إلطار النظري ا
 البالغة  مفهوماملبحث األول:
بلغ صل اليه، و إذا و  -االنتهاء( يقال بلغ فالن مرادهاللغة )الوصول و البالغة يف  
تقع البالغة يف االصطالح وصفا مبلغ الشيء منتهاه. و هى إليها و إذا انت  -الركب املدينة
السمع  فقطواملتكلم    للكالم لعدم  الكلمة  أت  ٦. دون  فهي  البالغة  اجلليل أما  املعىن  دية 
يف النفس أثر خالب، مع مالئمة كل كالم للموطن  واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، هلا 
 ٧قال فيه، واألشخاص الذي خياطبون. الذي يُ 
وعلم البالغة فن. وأدواته، كما لكل علم و ، وفن له أصوله هالبالغة علم له قواعدو 
 ٨ينقسم إل ثالثة أركان أساسية: 
 علم البيان .١
للتعبري عن املعىن الواحد، يتألف من علم البيان هو علم يبحث يف الطرق املختلفة 
 املباحث: التصريح واملداورة، والتشبيه، اجملاز واجملاز املرسل، واإلستعارة، والكناية. 
والبيان اللغة: الظهور والوضوع. تقول: ابن شيء يبني إذا ظهر. واصطالحا كما 
إ  به  يعرف  علم  هو  خمتلفة يف وضوح  يتقدم:  بطرق  الواحد  املعىن  تشبيه راد  من  الداللة 
 ٩،واستعارة ،وجماز مرسل، وكناية 
 علم املعاين  .٢
 
 ٢٨ص:)بريوت لبنان : در الكتابة العلمية( ، ، والبديع والبيان ، جواهر البالغة يف املعايناهلامشي،  أمحد ٦
 ٨القاهرة :  دار املعارف، جمهول السنة( ص:  البالغة الواضحة،علي اجلارم و مصطفى أمني ، ٧
 ٤م( ص:٢٠٠٣، )بريوت : دار الكتب العلمية، اإليضاح يف علوم البالغةزويين جالل الدين حممد بن عبد الرمحن. قاخلطيب ال٨
 ٥، ص:اح يف علوم البالغةاإليضزويين جالل الدين حممد بن عبد الرمحن. قاخلطيب ال٩
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 . احلال يطابق مقتضىهبا  علم يعرف به أحوال اللفظ العريب اليت علم املعاين هو 
من   يتألف  املعاىن  :  وعلم  وأحوال املباحث  اخلربي،  اإلسناد  وأحوال  واإلنشاء،  اخلرب 
 والوصل، واملساوة واإلجياز واإلطناب.متعلقات الفعل، والقصر، والفصل 
 علم البديع 
األلفاظ واملعاين أبلوان بديعة من  طرق حتسني الكالم، وتزينياليف هو علم يبحث 
 اجلمال اللفظي أو املعنوي، ومسي بديعا ألنه مل يكن معروفا قبل وضعه.
)البديع( استقصى ابن املعتز ما يف الشعر من احملسنات فجمعها يف كتاب مساه 
وذكر فيه سبعة عشر نوعا، وقال: ما مجع قبلي فنون البديع أحد، وال سبقين إل أتليفه 
بن جعفر ف معاصرة قدامة مؤلف. ومن رأى إضافة شيء من احملاسن فله اختياره. مث ألّ 
هم أساليب علم البديع: اجلناس، واإلقتباس، والسجع، . ومن أمة(اكتاب مساه )نقد قد
وال وحسن  والتورية،  واملقابلة،  و طباق،  الذم  يشبه  مبا  واملدح  و هعكس التعليل،  أسلوب ، 
 ١٠.احلكيم
 املبحث الثاين: علم املعاين
احلال،  قتضىمطابق يهبا  علم يعرف به أحوال اللفظ العريب اليت  علم املعاين هو
القر  ن، أو هو علم ائمع وفائه بغرض بالغي يفهم ضمنا من السياق، وما حييط به من 
أو يرشدك إل كيفية استعمال  ١١.ة عن املعىن املقصودملة حبيث أتيت معربّ اجليبحث يف 
 ١٢األلفاظ العربية استعماالت مناسبا للمقام واملعاين. 
 
 ٥، ص:اإليضاح يف علوم البالغةزويين جالل الدين حممد بن عبد الرمحن. قاخلطيب ال  10
 ٤، ص: اإليضاح يف علوم البالغةزويين جالل الدين حممد بن عبد الرمحن. قاخلطيب ال١١
 ٢١م(، ص: ٢٠١١)مكة: دار ابن حذم، الطبعة الثانية  البالغة امليسرةعبد العزيز بن علي العريب، ١٢
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تتبّ ١٣قال اسكاكيو  املعاين هو  الكالم يف اإلفادة خواصّ  ع : علم  وما  ،تراكيب 
ليحرتز ابلوقوف عليها عن اخلطأ يف تطبيق الكالم على  ؛يتصل هبا من االستحسان وغريه
 ١٤قتضى احلال ذكره.تما 
وعلم املعاىن يتألف من املباحث اخلرب واإلنشاء، وأحوال اإلسناد اخلربي، وأحوال 
 ساوة واإلجياز واإلطناب.متعلقات الفعل، والقصر، والفصل والوصل، وامل
 كالم اإلنشائيالاملبحث الثالث: 
 مفهوم الكالم وأنواعه .أ
ينقسم الكالم إل و  ١٥الكالم عند أهل النحوى هو اللفظ املركب املفيد ابلوضع. 
 كالم اإلنشاء. الكالم اخلرب و القسمني ومها 
اخلرب هو ما كالم اخلرب هو ما حيتمل الصدق والكذب لذاته. وإن شئت فقل: ال .١
كالم اخلرب الينقسم و  ١٦حنو: علم انفع.رج بدون النطق به، ايتحقق مدلوله يف اخل
 إل قسمني: 
  اجلملة الفعلية: موضوعة ألفادة التجّدد واحلدوث يف زمن معني مع االختصار. -
اجلملة االمسية: تفيد أبصل وضعها ثبوت شيء لشيء. ليس غري بدون نظر إل جتّدد  -
 ١٧رار. وال استم
كالم الو ١٨نه صادق فيه أو كاذب. إكالم اإلنشائي هو ما ال يصح أن يقال لقائله ال .٢
 اإلنشائي هو نوعان: طليب وغري طليب. 
 
السكاكى: هو سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر حممد بن علي اخلوارزين احلنفي األدب، الشهري ابلسكاكى، ولد سنة ١٣
واالستقاق والبيان مشهور و ه، من تصانيفه: كتاب الطلسم، فارسي، مفتاح العلوم، يف النحو واألدب  ٦٢٦ه، وتويف سنة  ٥٥٥
 ( ٥٥٣ /٦عليه شروح وحواش، )كشف الظنون 
 ٢٣، ص: اإليضاح يف علوم البالغةزويين جالل الدين حممد بن عبد الرمحن. قاخلطيب ال١٤
15Moch. Anwar, Ilmu Nahwu, (Bandung: Sinar Baru Algensido. 2009). Hal. 3 
 ٥٥نفس املراجع، ص: ١٦
 ٦٦نفس املراجع، ص: ١٧
 ١٣٩القاهرة :  دار املعارف، جمهول السنة( ص: البالغة الواضحة،لي اجلارم و مصطفى أمني ، ع١٨
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عي مطلواب غري حاصل وقت الطلب. وأنواعه مخسة  اإلنشائي الطليب هو الذي يستد -
 التمين. وهي: األمر، والنهي، واالستفهام، والنداء، و 
 . وله صيغ غري حاصل وقت الطلب اإلنشائي غري الطليب هو ما ال يستدعي مطلواب -
و   ١٩كذلك صيغ العقود.كثرية، منها: التعجب، واملدح والذم، والقسم، وأفعال الرجاء،
 كالم اإلنشائي وأنواعهالمفهوم  .ب
 تعريف الكالم اإلنشائي-األول
، حنو اغفر الكذب لذاتهالّصدق و ؛ واصطالحا ما ال حيتمل اإلنشائي لغة اإلجياد
أو كذب، قائلة صدق  إل  اإلنشاو  وارحم، فال ينسب  تعريف  ماال  ءأن شئت فقل يف 
يف  فطلب الفعل يف "افْ ع ْل" وطلب الكفّ   الّ إذا تلّفظت به،إق وال يتحقّ مضمونه حيصل 
طلب اإلقبال يف "االستفهام" و طلب الفهم يف وطلب احملبوب  يف "التمين" و "  لْ ع  فْ "ال ت  
 ٢٠تلّفظ هبا. مُ "النداء" كل ذلك ما حصل إال بنفس الصيغ الْ 
هو  " أن اإلنشائي يف اصطالحقال أمحد مصطفى املراغي يف كتابه "علوم البالغةو 
 ٢١يطلق أبحد إطالقني:
 تطابقه.املعىن املصدرى: هو إلقاء الكالم الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو ال  -
 املعىن اإلمسى: هو نفس الكالم امللقى الذي له الصفة املتقدمة.  -
 أنواع الكالم اإلنشائي  -الثاين
 نشاء غري الطليب.اإلنشاء الطليب و اإلاإلنشائي إل قسمني: مها الكالم ينقسم 
الطلب.  م وقت  يف إعتقاد املتكلّ  اإلنشاء الطليب هو الذي يستدعي مطلواب غري حاصل .أ
 وأما شرحها فمايلي:  ٢٢التمين.وأنواعه هي: األمر، والنهي، واالستفهام، والنداء، و 
  
 
 ١٧٠نفس املراجع، ص: ١٩
 ٦١ص.جواهر البالغة يف املعاين، والبيان، والبدسع، اهلامشي. أمحد، ٢٠
 ٦١م( ص. ١٩٩٣العلمية، ، بريوت لبنان: دار الكتب علم البالغة البيان واملعاين والبديع أمحد مصطفى املراغي، ٢١
 ٦٣ص. جواهر البالغة يف املعاين، والبيان، والبدسع، اهلامشي. أمحد، ٢٢
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 األمر ( ١
 : ٢٣له أربعة صيغ لزام. و االستعالء وااللفعل على وجه هو طلب ا
 ٢٤و أ ق يُمواْ ٱلصَّل ٰوة  و ء اُتواْ ٱلزَّك ٰوة  و ٱرۡك ُعواْ م ع  ٱلرَّٰك ع ني   فعل األمر : حنو قوله تعال:  .١
ا ٱۡلب  ۡيت   املضارع املقرون بالم األمر : حنو قوله تعال :  .٢ ذ   ٢٥ف  ۡلي  ۡعُبُدواْ ر بَّ هٰ 
 حنو: حي على الصالةاسم فعل األمر:   .٣
النائب عن فعل األمر : حنو قوله تعال :  .٤ ُه و ق  ملصدر  إ الَّٓ إ ايَّ ت  ۡعُبُدٓواْ  ض ٰى ر بُّك  أ الَّ 
ًنۚا..  ۡين  إ ۡحسٰ  و ب ٱۡلوٰ ل د 
٢٦ 
 : ٢٧، وأمهها ماأييتالكالموما عداه حيتاج إل قرائن أخرى تستفاد من سياق 
...  الدعاء، كقوله تعال:  .١ ...ر بّ  أ ۡوز ۡعين ٓ أ ۡن أ ۡشُكر  ن ۡعم ت ك 
٢٨ 
 حنو: كما تقول ملن هو يف منزلتك: أعطين كتابك.االلتماس،  .٢
ۡيٍن إ ل ٰٓ أ ج ل مُّس ّمى ف ٱۡكتُ ُبوُهۚ اإلرشاد، كقوله تعال:  .٣ اي نُتم ب د  أيٰ ٓ ي ُّه ا ٱلَّذ ين  ء ام نُ ٓواْ إ ذ ا ت د 
٢٩ 
رٌي  التهديد، كقوله تعال:  .٤ ُلون  ب ص  ُتۡم إ نَُّهۥ مب  ا ت  ۡعم 
ئ ۡ ُلواْ م ا ش   ٣٠. ...ٱۡعم 
ۡثل ه ۦ...  التعجري، كقوله تعال:  .٥ ُتواْ ب ُسور ة مّ ن مّ 
ۡ
 ٣١. ...ف أ
تعال:  اإلابح .٦ اخلْ ْيط  ة، كقوله  م ن   اأْل بْ ي ُض  اخلْ ْيُط  ل ُكُم  ي  ت  ب نيَّ   ح ىتَّ  و اْشر بُوا  ُكُلوا 
 ٣٢اْلف ْجر  اأْل ْسو د  م ن  
 
 ٦٣ص. ، نفس املراجع٢٣
 ٤٣سورة البقرة اآلية: ٢٤
 ٣سورة القريش اآلية: ٢٥
 ٢٣سورة اإلسراء اآلية: ٢٦
 ٦٤صز جواهر البالغة يف املعاين، والبيان، والبدسع، اهلامشي. أمحد، ٢٧
 ١٩النمل اآلية: سورة ٢٨
 ٢٨٢سورة البقرة اآلية: ٢٩
 ٤٠سورة الفصلت اآلية: ٣٠
 ٢٣سورة البقرة اآلية: ٣١
 ١٨٧سورة البقرة: ٣٢
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ُْوا سواٌء علْيكمْ ش الت  .٧ ُوا ا و ال تْصرب   ٣٣وية، كقوله تعال: ا ْصلْوها فاْصرب 
لٰ ٍم ء ام ن ني   اإلكرام، كقوله تعال:  .٨ .ٱۡدُخُلوه ا ب س 
٣٤ 
 ٣٥طيّ باً.اإلمتنان، كقوله تعال: ف ُكُلوا ِم َّا ر ز ق ُكُم اّلّل حلالً  .٩
ج ار ًة أ ۡو ح د يًدا  اإلهانة، كقوله تعال:  .١٠  ٣٦. ُقۡل ُكونُواْ ح 
رٰ ط  ٱۡلُمۡست ق يم    كقوله تعال:  ،الدوام  .١١ .ٱۡهد ان  ٱلصّ 
٣٧ 
 التمين، حنو: كقوله امرء القيس:  .١٢
  اجنل # يصبح وما اإلصباح منك آبمثل أال أيها الليل الطويل أال
... االعتبار، كقوله تعال:  .١٣  38...ٱنظُُرٓواْ إ ل ٰ َث  ر ه ۦٓ إ ذ آ أ َۡث ر  و ي  ۡنع ه ۦٓۚ
 كقولك ملن طرق الباب: أدخل. اإلذن، حنو:   .١٤
 39. ... إ ذ ا ق ض ىٰٓ أ ۡمرا ف إ َّنَّ ا ي  ُقوُل ل ُهۥ ُكن ف  ي ُكوُن  التكوين: كقوله تعال:  .١٥
 التخيري، حنو: تزّوخ هندا أو أختها.  .١٦
 يليك.التأديب، حنو: كل ِما  .١٧
تعال:   .١٨ ي ۡست ط يُعون  التعجب، كقوله  ف ال   ف ض لُّواْ  ٱأۡل ۡمث ال   ل ك   ٱنظُۡر ك ۡيف  ض ر بُواْ 
 ٤٠. س ب يال  
  
 
 ١٦سورة الطور اآلية: ٣٣
 ٤٦سورة احلجر اآلية: ٣٤
 ١٤٦سورة النحل اآلية: ٣٥
 ٥٠سورة اإلسراء اآلية:٣٦
 ٦سورة الفاحتة اآلية: ٣٧
 ٩٩سورة األنعام اآلية: ٣٨
 ٣٥املرمي اآلية: سورة ٣٩
 ٤٨سورة اإلسراء اآلية: ٤٠
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 النهي ( ٢
هي املضارع و له صيغة واحدة و  ، على وجه االستعالءعن الفعل  طلب الكفّ  هو  
عان أخر تستفاد من سياق خترج هذه الصيغة عن أصل معنها إل موقد الناهية.  مع ال
 ٤١حوال.قرائن األالكالم و 
ْلن ا ما ال ط اقة ل ن ا به. الدعاء، كقوله تعال:  .١  ٤٢ر ب َّن ا و ال  حُت مّ 
 اإللتماس، حنو: أيها األخ ال تتوان.  .٢
ا الَّذ ين  آم ُنوا ال  ت ْسأ ُلوا ع ْن أ ْشي اء  إ ن تُ ْبد  ل ُكْم ت ُسؤُْكْم : اإلرشاد، كقوله تعال .٣ أ ي ُّه  اي 
 ...٤٣ 
َّ اّللَّ  غ اف اًل ع مَّا ي  ْعم ُل الظَّال ُمون ۚ ... الدوام:،كقوله تعال:   .٤ و ال  حت ْس َب 
٤٤ 
... ، كقوله تعال: اقبةالع البيان .٥ َّ الَّذ ين  قُت ُلوا يف  س ب يل  اّللَّ  أ ْمو اًًتۚ و ال  حت ْس َب 
٤٥ 
 ٤٦ال  ت  ْعت ذ ُروا ق ْد ك ف ْرُُت ب  ْعد  إ مي ان ُكمْۚ تيئيس، كقوله تعال:  .٦
 التمين، حنو: اي ليلة األنسى التنقضى، وقوله:  .٧
 تطلعاي ليل ُطل اي نوم ُزل # اي صبح ق ف ال 
 ال تطع أمري  –التهديد، حنو: كقولك خلادمك  .٨
 التوبيخ: حنو: ال تنه عن خلق و أتيت مثله.  .٩
 ال تلتفت و أنت يف الصالة.الكراهة، حنو:  .١٠
ز ۡن إ نَّ ٱّللَّ  م ع ن ا   كقوله تتعال:اإلئتناس،   .١١
ۡ  ٤٧ال  حت 
 التحقري، حنو: ال تطلب اجملد إان اجملد سلمه.  .١٢
 
 ٦٨ص.جواهر البالغة يف املعاين، والبيان، والبدسع، اهلامشي. أمحد، ٤١
 ٢٨٧سورة البقرة اآلية: ٤٢
 ١٠١سورة املائدة اآلية: ٤٣
 ٤٢سورة اإلبراهيم اآلية: ٤٤
 ١٦٩سورة ال عمران اآلية: ٤٥
 ٦٦سورة التوبة اآلية: ٤٦
 ٤٠سورة التوبة اآلية: ٤٧
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 ستفهام اال( ٣
، : اهلمزةمن إحدى أداته وهيمل يكن معلوما من قبل أبداة  شيءٍ بهو طلب العلم 
 ٤٨أي.وأين، وكيف، وكم، و أين، وم ْن، ومىت، وأاين، و ما، و  وهل، 
 تنقسم حبسب الطلب إل ثالثة أقسام: و 
 التصديق ًترة اخرى وهو اهلمزة. ما يطلب به التصور ًترة و  .١
 ما يطلب به التصديق فقط وهو هل.  .٢
 ما يطلب به التصور فقط وهو بقية ألفاظ االستفهام.   .٣
قد خترج ألفاظ االستفهام عن معناها  األصلي فيستفهم هبا عن الشيء مع العلم 
 : ٤٩، أمهها  تهودالل الكالمبه ألغراض تستفاد من سياق 
او ة  و اْلب  ْغض اء  يف  اخلْ ْمر  إ َّنَّ ا يُر يُد الشَّْيط اُن أ األمر، كقوله تعال:  .١ ن ُكُم اْلع د  ن يُوق ع  ب  ي ْ
 ف  ه ْل أ نُتم مُّنت  ُهون   
ة   ر  و ي ُصدَُّكْم ع ن ذ ْكر  اّللَّ  و ع ن  الصَّال   ٥٠و اْلم ْيس 
ُ أ ح قُّ أ ن خت ْش ْوُه إ ن ُكنُتم مُّْؤم ن ني   كقوله تعال: ، النهي  .٢  ف اّللَّ
ُْمۚ  ٥١أ خت ْش ْوهن 
ُْم أ ْم ملْ  تُنذ ْرُهْم ال  يُ ْؤم ُنون   التشوية، كقوله تعالى .٣ ْرهت  إ نَّ الَّذ ين  ك ف ُروا س و اٌء ع ل ْيه ْم أ أ نذ 
٥٢ 
ْحس اُن  ه ْل ج ز اُء اإْل ْحس ان  إ الَّ اإْل  : كقوله تعالالنفي،  .٤
٥٣ 
اُب اّللَّ  أ ْو أ ت  ْتُكُم السَّاع ُة أ غ رْي  اّللَّ  : كقوله تعالاإلنكار،  .٥ ُكْم ع ذ  ُقْل أ ر أ يْ ت ُكْم إ ْن أ ًت 
 ٥٤ت ْدُعون  إ ن ُكنُتْم ص اد ق ني   
 
 ٧٠ص.جواهر البالغة يف املعاين، والبيان، والبدسع، امشي. أمحد، اهل٤٨
 ٧٨صز جواهر البالغة يف املعاين، والبيان، والبدسع، اهلامشي. أمحد، ٤٩
 ٩١سورة املائدة اآلية: ٥٠
 ١٣سورة التوبة اآلية: ٥١
 ٦سورة البقرة اآلية: ٥٢
 ٦٠سورة الرمحن اآلية: ٥٣
 ٤٠سورة األنعام اآلية: ٥٤
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اٍب : التشويق، كقوله تعال .٦ ْن ع ذ  يُكم مّ  ا الَّذ ين  آم ُنوا ه ْل أ ُدلُُّكْم ع ل ٰى جت  ار ٍة تُنج  أ ي ُّه  اي 
 ٥٥أ ل يٍم  
ُموس ٰى  كقوله تعال: ستئناس،  اإل .٧  ٥٦و م ا ت ْلك  ب ي م ين ك  اي 
أ ملْ  ن ْشر ْح ل ك  ص ْدر ك   كقوله تعال:التقرير،   .٨
٥٧ 
 ٥٨: احلْ اقَُّة م ا احلْ اقَُّة و م ا أ ْدر اك  م ا احلْ اقَُّة   التهويل، كقوله تعال .٩
ُُم الذّ ْكر ٰى و ق ْد ج اء ُهْم ر ُسوٌل مُّب نٌي  : ، كقوله تعالداإلستبعا .١٠ أ ىنَّٰ هل 
٥٩ 
 ٦٠والتعظيم، كقوله تعال: م ْن ذا الذ ي ي ْشف ُع ع ْنده أالّ إبذنه.  .١١
 مدحته كثريا. التحقري، حنو: أهذا الذي  .١٢
تعال:   .١٣ يف  التعجب، كقوله  ي  و مي ْش  الطَّع ام   أي ُْكُل  الرَُّسول   ا  ذ  هٰ  م ال   و ق اُلوا 
 ٦١اأْل ْسو اق   
ُؤان  كقوله تعال: التهكم،   .١٤ ُتك  أت ُْمُرك  أ ن نَّرْتُك  م ا ي  ْعُبُد آاب  ُشع ْيُب أ ص ال   ٦٢ق اُلوا اي 
أ ملْ  ت  ر  ك ْيف  ف  ع ل  ر بُّك  ب ع اٍد  الوعيد، كقوله تعال: .١٥
٦٣ 
ٰ ن ْصُر اّللَّ ِۗ االستبطاء، كقوله تعال:  .١٦ ...ح ىتَّٰ ي  ُقول  الرَُّسوُل و الَّذ ين  آم ُنوا م ع ُه م ىت 
.٦٤ 
لَّذ ي ُهو   كقوله تعال: ... التنبيه على اخلطأ،   .١٧ ق ال  أ ت ْست  ْبد ُلون  الَّذ ي ُهو  أ ْدىن ٰ اب 
 ٦٥خ رْيٌۚ 
 
 ١٠لبصف اآلية: سورة ٥٥
 ١٧سورة طه اآلية: ٥٦
 ١سورة اإلنشراح اآلية: ٥٧
 ٢-١سورة احلاقة اآلية: ٥٨
   ١٣سورة الدخان اآلية: ٥٩
 ٢٥٥سورة البقرة اآلية: ٦٠
 ٧سورة الفرقان اآلية: ٦١
 ٨٧سورة هود اآلية:٦٢
 ٦سورة الفجر اآلية: ٦٣
 ٢١٤سورة البقرة اآلية: ٦٤
 ٦١سورة البقرة اآلية: ٦٥
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ي اْلُعْمي  و م ن ك ان  كقوله تعال: ،التنبه على الباطل .١٨
أ ف أ نت  ُتْسم ُع الصُّمَّ أ ْو هت ْد 
ٍل مُّب نٍي    ٦٦يف  ض ال 
 تذهبون.  نبيه على ضالل املخاطب، حنو: فأينالت .١٩
 التكثري، كقوله أيب العالء العمري: .٢٠
 فأين القبور من عهد عاد صاح هذه قبوران متال الرح 
ًنا... أ مل ْ ...: كقوله تعال٦٧التوبيخ  .٢١ ي ع ْدُكْم ر بُُّكْم و ْعًدا ح س 
٦٨ 
 من الت ( ٤
 رجي حصوله، إما لكونه مستحيال ال يُ  الذي بوب احملشيء الطلب حصول هو 
نيله التمين أربعة: واحدة أصلية، وهي ليت، ألف. و وإما لكونه ِمكنا غري مطموع يف  اظ 
 وهي:  ٦٩ثالثة انئبة عنها، و 
ف  ه ل لَّن ا م ن ُشف ع اء  "هل" ألن املطلوب هنا ِمكن غري مطوع يف حصوله، حنو:  .١
 ٧٠ف  ي ْشف ُعوا ل ن ا 
ف  ل ْو أ نَّ ل ن ا ك رًَّة ف  ن ُكون  ن املطلوب هنا ِمكن غري مطوع يف حصوله، حنو: أل"لو"  .٢
 ٧١م ن  اْلُمْؤم ن ني   
ميئوسا من حصوله، حنو: أسرب القطا هل "لعل" ويتمين هبا إذا كان املرجو بعيدا  .٣
 إل من قد هويت أطري. لعلييعري جناحة...
  
 
 ٤٠الزخرف اآلية: سورة ٦٦
67Iman, MamanDzul, BukuPintaruntukMemahamiBalaghah 
 ٨٦سورة طه اآلية: ٦٨
 ٦٢( ص. ١٩٩٣، )بريوت لبنان: دار الكتب العلمية، علوم البالغة البيان واملعاين والبديعأمحد مصطفى املراغي، ٦٩
 ٥٣سورة األعراف اآلية: ٧٠
 ١٠٢سورة الشعراء اآلية: ٧١
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 النداء  (٥
اإلقبال  هو    مناب  طلب  انئب  اخلرب  حبرف  من  املنقول  أاندى"  اإلنشاء إ"  ، ل 
 الستعمال قسمان: وهي يف ا. واآ، و هيا، و ، و آي، وأاي، و أي، واهلمزة، و ءاي :٧٢وأدواته َثان 
 لقريب.لنداء ااهلمزة  .١
 لبعيد. لنداء اابقي األدوات  .٢
فهم من السياق مبعونة وقد خترج ألفاظ النداء خن معناها األصلي إل معان أخرى تُ 
 : ٧٣القرائن، ومن أهم ذلك
 األغراء، حنو: قولك ملن أقبل يتظلم: اي مظلوم  .١
 اإلستغاثة، حنو: ايهللا للمومنني. .٢
 دبة، حنو: النُّ  .٣
 ووأسفاكم يظهر النقص فاضل  فواعجبا كميّدعي الفضل انقص 
 حنو:عجب، التّ  .٤
 خاللك اجلوفبيضي واصفري  فيالك من قربة بعمر
 جر، حنو: الزّ  .٥
 أفؤادي مىت املتاب أملا...تصح والشيب فوق رأسي أملا 
 التحري والتضجر، حنو:  .٦
 بكيناها بكيناك. أاي منازل سلمى أين سلمك... من أجل هذا 
 االختصاص، حنو:  .٧
 إان بين هنشل ال ندعي ألب... عنه وال هو ابألبناء يشربنا. 
 التذكر، حنو:  .٨
 هل األزمن اّلالتى مضيمن رواجع  أاي منازل سلمى أين سلماك
 التحسُّر والتوجُّع، حنو: اي ليتين كنت ترااب  .٩
 
 ٧٢)بريوت لبنان : در الكتابة العلمية( ص. ، ، والبديع والبيان ، جواهر البالغة يف املعايناهلامشي. أمحد، ٧٢
 ٩٠نفس املراجع، ص: ٧٣
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. وله صيغ غري حاصل وقت الطلب اإلنشائي غري الطليب هو ما ال يستدعي مطلواب .ب 
وأما شرحها  ٧٤كثرية، منها: املدح والذم، والعقود، والقسم، والتعجب، وأفعل الرجاء. 
 فمايلي: 
 . ، ويكوانن بنعم وبئس وما جرى جمرامهااملدح والذم .١
 اضي كثريا .العقود، فتكون ابمل .٢
 القسم، فيكون ابلواو والباء والتاء وبغريها  .٣
 بصيغتني ما أفعله وأفعل به.التعجب، فيكون  .٤
 أفعال الرجاء، فيكون بعسى وحرى واخلولق. .٥
على هذا القسمني عن الكالم اإلنشائي، فالباحثة يستخدم الكالم اإلنشائي الطليب 
  لنظرية حبثها. 
 
 ٢٠٧ .ص .)داراتظعارف،تغهواللسنة :القاىرة(البالغةالواضحة، . علىاتصارمومصطفىأمتُ ٧٤
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 رسم بيان علم البالغة ❖
 
 
 
  
 علم البيان علم البديع
 علم املعاين 
واملساوة، اإلجياز، 
 اإلطناب 
 
 
 الفصلوالوصل  القصر 
 
 أحوال
متعالقات 
 االلفعل 
 الكالم
 
 البالغة
أحوال اإلسناد 
 اخلربي
 الكالم اإلنشائي  الكالم اخلربي 
 حيتمل الصدق والكذب ال  حيتمل الصدق والكذب 
 
 الكالم اإلنشائي غري الطليب  الكالم اإلنشائي الطليب 
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 رسم بيان الكالم اإلنشائي الطليب  ❖
 
 الكالم اإلنشائي الطليب   
 األمر  النهي  االستفهام  التمين النداء
 األمر
 صيغ األمر 
املصدر النائب عن 
 فعل األمر 
 فعل األمر  املقرون بالم األمر املضارع اسم فعل األمر 
و أ ق يُموا 
الصَّالة  و آُتوا 
 الزَّكاة  
ا اْلب  ْيت   حي على  ف  ْلي  ْعُبُدوا ر بَّ هذ 
 الصالة 
ْين  إ ْحساانً  ْلوال د   و اب 
 النهي 
صيغة واحدة وهي املضارع مع ال الناهية. 
 رسم بيان علم البالغة
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 االستفهام  
 إسم حرف 
 ما، وم ْن، ومىت، وأاين، وأين، وأين، وكيف، وكم، وأي  مهزة، وهل 
 التمن 
 اجملازية األصلية
 هل، ولعل، ولو  ليت 
 النداء 
 للبعيد: وا، أي، هيا، اي  للقريب: مهزة، وأي 
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 الثالث الفصل 
 منهجية البحث 
 مدخل البحث و نوعه .أ
 : نوعان ومهامدخل البحث كان 
 : مدخل البحث ابستخدم األرقام يف بياانته.( Kuantitatif)  املدخل الكمي  . ١
: مدخل البحث ابستخدم كلمات أو مجل يف  (Kualitatifاملدخل الكيفي ) ٢
 بياانته. 
استخدمت الباحثة املدخل الكيفي يف هذا البحث. وهو البحث الذي ينتج البياانت 
أما من و  ٧٥الوصفية من الكلمات املكتوبية أو املقولية أو السلوكية من أشخاص مالحظتة. 
 حيث نوعه يف هذا البحث حتليل الوصفي.
 ومصادرهابياانت البحث  .ب
 الكلمة أو اجلملة اليت تدل على الكالم اإلنشائي الطليب  يهذا البحث ه بياانت أما  
 ١٣٥إل  ١ اآلايت ، . أما مصادر البياانت يف هذا البحث القرآن الكرمي يف سورة طه
 يف سورة طه. 
 أدوات مجع البياانت .ج
القايس   الباحثة  ستخدمتها  آلة  هي  البياانت  مجع  أي أدوات  العاملي  املظاهر 
أما يف مجع البياانت فيستخدم هذا البحث األدوات البشرية أي الباحثة  ٧٦اإلجتماعية. 
 تشكل أداة اجلمع بينات البحث.نفسها. ِما يعين أن الباحثة 
 
75 Lexy Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosda 
karya. ۲٠٠٨). Hlm.٤ 
76Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, ( Bandung: Alfabeta.۲٠٠٩) Hal. 
١٠٣ 
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 طريقة مجع البياانت  . د
 أما الطريقة اليت تستخدمها الباحثة جلمع البياانت هلذا البحث، هي:
الواثئق، هي طريقة عملية جلمع البياانت واملعلومات على طريقة نظر الطريقة  .١
 ٧٧غري ذلك.ملوجودة يف مكان معني من الكتب و الواثئق ا
املواد  .٢ البياانت واألخبار مبساعدة  الدراسة تقصدها مجع  املكتبية، هي  الطريقة 
 ٧٨املوجودة يف املكتبة مثل املعجم والكتب واجملالت واهلوامش وغري ذلك. 
هي أن . و اانت هذا البحث فهي طريقة الواثئقما الطريقة املستخدمة يف مجع البيأ
مرات لتستخرج منها البياانت  طهيف سورة تقرا الباحثة الكالم اإلنشائي الطليب 
 اليت تريدها.
 حتليل البياانت  .ه
 أما يف حتليل البياانت اليت ُت مجعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية: 
لكالم انت عن : هنا ختتار الباحثة من البيا (Identifikasi Data)حتديد البياانت  .١
يف سورة طه )اليت ُت مجعها( ما يراها مهمة وأساسية وأقوى    اإلنشائي الطليب
 صلة أبسئلة البحث.
البياانت   .٢ الكالم   :((Klasifikasi Dataتصنيف  عن  الباحثة  تصنف  هنا 
 اإلنشائي الطليب يف سورة طه )اليت حتديدها( حسب النقاط يف أسئلة البحث.
: هنا ((Pemaparan dan Pembahasan Dataعرض البياانت ومناقشتها. ٣
تعرض الباحثة البياانت عن الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة طه يف القرآن الكرمي 
 ربطها ابلنظرايت اليت هلا عالقة هبا. حتديدها وتصنيفها مث تفسريها ويناقشها و اليت 
 
77Lexy. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda 
Karya . ۲٠٠٨), Hal : ٦ 
 ٦نفس املراجع، ص: ٧٨
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 تصديق البياانت  . و
يف ل التصديق، والتتبع الباحثة إ إن البياانت اليت ُت مجعها و حتليلها حتتاج 
 بياانت هذا البحث الطرائق التالية: تصديق 
هي اآلايت اليت كانت الكالم اإلنشائي و عدة املرات  مراجعة مصادر البياانت  .١
 الطليب يف سورة طه يف القرآن الكرمي. 
الكالم  .٢ عن  البياانت  ربط  أي  ُت مجعها مبصادرها.  اليت  البياانت  بني  الربط 
 يف اآلايت القرأنية.اإلنشائي الطليب )اليت مجعها و حتليلها( بسورة طه 
الكالم  .٣ عن  البياانت  مناقشة  أي  والشرف.  الزمالء  مع  البياانت  مناقشة 
 زمالء واملشرف. اإلنشائي الطليب يف سورة طه )اليت مجعها و حتليلها( مع ال
 ءات البحثاإجر  .ز
 تتبع الباحثة هي إجراء حبثها هذه املراحل الثالث التالية:
مرحلة التخطيط: قامت الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثها وتركزها،  .١
وتقوم بتصميمها، وحتديد أدواهتا، ووضع الدراسات السابقة اليت هلا عالقة به، 
 عالقة به. وتناول النظرايت اليت هلا 
حتليلها،  .٢ و  البياانت،  جيمع  املرحلة  هذه  يف  الباحثة  قامت  التنفيد:  مرحلة 
 ومناقشاهتا.
تقدمه  .٣ مث  وجتليدها.  حبثها  الباحثة  املرحلة كملت  هذه  يف  اإلهناء:  مرحلة 
بتعديله وتصحيحه على أساس مالحظات  للدفاع عنه، مث قامت  للمناقشة 
 املناقشني.
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 الفصل الرابع 
 ومناقشتها  عرض البياانت وحتليلها 
 
 أنواع الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة طة .أ
بعد أن حتدثت الباحثة الكالم اإلنشائي الطليب وأنواعه يف سورة طه يف الفصل 
ن يف سورة طه الثاين، حتلل يف هذا الباب  أحوال الكالم اإلنشائي الطليب اليت تكو 
 حتليال بالغيا. 
أن الكالم اإلنشائي الطليب الذي وجدته يف سورة طه فهو مخسة أنواع وهي: األمر،  
 واالستفهام، والنهي، والنداء، وهذه حتليلها كما يلي: 
 األمر يف سورة طه  •
. ٧٩لزامعرفنا يف الفصل الثاين أن األمر هو طلب الفعل على وجه االستعالء واال
 الكالم اإلنشائي لألمر يف هذه السورة واحد وثالثوت، وهي كما يلي:
رًا ف  ق ال  أل  ْهل ه   ١ .١ ن ْه ا ب ق ب ٍس  اْمُكُثواإ ْذ ر أ ٰى ان  رًا لَّع لّ ي آت يُكم مّ  إ ين ّ آن ْسُت ان 
ُد ع ل ى النَّار  ُهًدى   ﴾ ١٠﴿ أ ْو أ ج 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
او اجلماعة  على وزن فعل األمر مبين على حذف النون والفاعل و 
ميُكُث ببناء  –اُفْ ُعْل( فكلمة اْمُكثُ ْوا من م ك ث   -ي  ْفُعُل  –)ف  ع ل  
 صحيح. 
ْلو اد  اْلُمق دَّس  ُطًوى إ   ن  ْعل ْيك  ف اْخل ْع إ ين ّ أ ان  ر بُّك   .٢  ﴾ ١٢﴿ نَّك  اب 
 
 ٦٣ص. جواهر البالغة يف املعاين، والبيان، والبدسع، محد، اهلامشي. أ٧٩
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هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
فعل األمر مبين على السكون والفاعل ضمري مسترت وجواب على وزن 
ل ع  افْ ع ْل( فكلمة ا -ي  ْفع ُل  –)ف  ع ل    ح. خي ْل ُع ببناء صحي –ْخل ْع من خ 
ُْتك  ف   .٣  ﴾١٣﴿ ل م ا يُوح ىٰ  اْست م عْ و أ ان  اْخرت 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
فعل األمر مبين على السكون والفاعل ضمري مسترت وجواب على وزن 
ي ْست م ُع ببناء  –ْست م ْع من ا ْست م ع  افْ ت م ْع( فكلمة ا - ي  ْفت ع لُ  –)افْ ت  ع ل 
 صحيح. 
ة  ل ذ ْكر ي ق م  ين  و أ اْعُبدْ إ نَّين  أ ان  اللَّ ُه ال  إ ل  ٰه  إ الَّ أ ان  ف   .٤  ﴾ ١٤﴿ الصَّال 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
فعل األمر مبين على السكون والفاعل ضمري مسترت وجواب، فعل األمر 
اْعُبْد  –ي  ْعُبُد  –اُفْ ُعْل( فكلمة ع ب د   –ي  ْفُعُل  –على وزن )ف  ع ل   ْعُبدْ ا
فكلمة أْفع ْل(  –يُ ْفع ُل  –)أفْ ع ل  على وزن ق م ببناء صحيح. وفعل األمر ا  
 يُ ق ْيُم ببناء صحيح.  –ام  أ ق  
 ﴾١٩﴿ ه ا اي  ُموس ىٰ أ ْلق  ق ال   .٥
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
فعل األمر مبين على السكون والفاعل ضمري مسترت وجواب على وزن 
 يُ ْلق ي ببناء صحيح.  –( فكلمة أْلق ى أْفع لْ  –يُ ْفع ُل  –أفْ ع ل  )
ري هت  ا اأْلُول ٰ  ه ا و ال  خت  فْ ذْ خُ ق ال   .٦  ﴾ ٢١﴿ س ُنع يُده ا س 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
فعل األمر مبين على السكون والفاعل ضمري مسترت وجواب على وزن 
 أْيُخُذ ببناء مهموز الفاء. -ي  ْفُعُل( فكلمة أ خ ذ  -)ف  ع ل  
ك  خت ْرُْج ب  ْيض اء  م ْن غ رْي  ُسوٍء آي ًة ُأْخر ىٰ ي د   اْضُممْ و   .٧  ﴾٢٢﴿ ك  إ ل ٰ ج ن اح 
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هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
 فعل األمر مبين على السكون والفاعل ضمري مسترت وجواب على وزن 
 ي ُضمُّ ببناء مضاعف ثالثي.-ي  ْفُعُل( فكلمة ضّم -)ف  ع ل  
ٰ ف ْرع ْون  إ نَُّه ط غ ىٰ  اْذه بْ  .٨   ﴾٢٤﴿ إ ل 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
فعل األمر مبين على السكون والفاعل ضمري مسترت وجواب على وزن 
 ي ْذه ُب ببناء صحيح.  –افْ ع ْل( فكلمة ذ ه ب   –ي  ْفع ُل  –)ف  ع ل  
 ﴾ ٢٥﴿ ِل  ص ْدر ي اْشر حْ بّ  ق ال  ر   .٩
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
فعل األمر مبين على السكون والفاعل ضمري مسترت وجواب على وزن 
 ي ْشر ُح ببناء صحيح.  –ش ر ح  افْ ع ْل( فكلمة  –ي  ْفع ُل  –)ف  ع ل  
رْ و ي   .١٠    ﴾٢٦﴿ ِل  أ ْمر ي سّ 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
فعل األمر مبين على السكون والفاعل ضمري مسترت وجواب على وزن 
ُر ببناء صحيح. –ي سَّر   ف  عّ ْل( فكلمة –ي  ْفعّ ُل  –)ف  عَّل    يُ ي سّ 
ًة مّ ن لّ س اين   اْحُللْ و   .١١  ﴾ ٢٧﴿ ُعْقد 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
فعل األمر مبين على السكون والفاعل ضمري مسترت وجواب على وزن 
 حُيّل ببناء مضاعف ثالثي. –فكلمة حلَّ  (يفُعلُ  -ف  ع ل  )
ْن أ ْهل ي اْجع لو   .١٢  ﴾ ٢٩﴿ ِلّ  و ز يرًا مّ 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
فعل األمر مبين على السكون والفاعل ضمري مسترت وجواب على وزن 
 ْجع ُل ببناء صحيح.  – افْ ع ْل( فكلمة ج ع ل   –ي  ْفع ُل  –)ف  ع ل  
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 ﴾٣١﴿ ب ه  أ ْزر ي  اْشُددْ  .١٣
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
فعل األمر مبين على السكون والفاعل ضمري مسترت وجواب على وزن 
 ي ُشدُّ ببناء مضاعف ثالثي. – ي  ْفُعُل( فكلمة ش دَّ -)ف  ع ل  
 ﴾٣٢﴿ ُه يف  أ ْمر يْشر كْ و أ  .١٤
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
فعل األمر مبين على السكون والفاعل ضمري مسترت وجواب على وزن 
 . صحيحي ْشر ُك ببناء  –فكلمة أْشر ك  أْفع ْل(  –ع ُل يُ فْ  –)أفْ ع ل  
ل  أي ُْخْذُه ه  اْقذ ف يأ ن   .١٥ لسَّاح  يف  التَّابُوت  ف اْقذ ف يه  يف  اْلي مّ  ف  ْليُ ْلق ه  اْلي مُّ اب 
 ﴾ ٣٩﴿ ع ْيين  ع ُدوٌّ ِلّ  و ع ُدوٌّ لَُّه و أ ْلق ْيُت ع ل ْيك  حم  بًَّة مّ ينّ  و ل ُتْصن ع  ع ل ٰى 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
فعل األمر مبين على حذف النون والفاعل الياء املخاطبة على وزن )ف  ع ل  
 يقذف ببناء صحيح.  –اْفع ْل( فكلمة قذف  –ي  ْفع ُل  –
يت  و ال  ت ن ي ا يف  ذ ْكر ي أ نت   اْذه بْ  .١٦ اي   ﴾٤٢﴿ و أ ُخوك  آب 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
فعل األمر مبين على السكون والفاعل ضمري مسترت وجواب على وزن 
 ي ْذه ُب ببناء صحيح.  –افْ ع ْل( فكلمة ذ ه ب   –ي  ْفع ُل  –)ف  ع ل  
ب ا .١٧ ٰ ف ْرع ْون  إ نَُّه ط غ ىٰ  اْذه    ﴾٤٣﴿ إ ل 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
وزن )ف  ع ل   فعل األمر مبين على حذف النون والفاعل ألف االثنني على
 ي ْذه ُب ببناء صحيح.  –افْ ع ْل( فكلمة ذ ه ب   –ي  ْفع ُل  –
  ﴾٤٤﴿ ل ُه ق  ْواًل لَّيّ ًنا لَّع لَُّه ي  ت ذ كَُّر أ ْو خي ْش ىٰ  قوال  ف   .١٨
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هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
فعل األمر مبين على حذف النون والفاعل ألف االثنني على وزن )ف  ع ل  
 يقول ببناء أجواف.  –افْ ُعْل( فكلمة قال  –ي  ْفُعُل  –
لْ إ انَّ ر ُسوال  ر بّ ك  ف أ  ُقوال   ف  ت ي اهُ ف أْ  .١٩ ْد ق   م ع ن ا ب ين  إ ْسر ائ يل  و ال  تُ ع ذّ هْبُمْ  ْرس 
ي ٍة مّ ن رَّبّ ك   ن اك  آب  ئ ْ ُم ع ل ٰى م ن  ات َّب ع  اهْلُد ىٰ  ج    ﴾٤٧﴿  و السَّال 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
 ائت ي افعل األمر مبين على حذف النون والفاعل ألف االثنني، فعل األمر 
أييت ببناء مهموز الفاء.  –اْفع ْل( فكلمة أتى  –ي  ْفع ُل -على وزن )ف  ع ل  
يقول  –ُعْل( فكلمة قال افْ  –ي  ْفُعُل  –)ف  ع ل  على وزن ُقوال  و فعل األمر 
ْل ببناء أجواف. أما فعل األمر  فعل األمر مبين على ضمري مسترت أْرس 
ُل ببناء  –أْفع ْل( فكلمة أْرس ل   –يُ ْفع ُل  –وجواب على وزن )أفْ ع ل   يُرس 
 صحيح. 
ُوِل  الن ُّه ىٰ إ أ نْ ع ام ُكمْ  اْرع ْواو   ُكُلوا .٢٠ ٍت ألّ  اي   ﴾ ٥٤﴿ نَّ يف  ذٰ ل ك  آل 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
 ُكُلوافعل األمر مبين على حذف النون والفاعل واو اجلماعة، فعل األمر  
أيكل ببناء مهموز  –افْ ُعْل( فكلمة أكل  –ي  ْفُعُل -على وزن )ف  ع ل  
فْ ع ْل( فكلمة رعى ا –ي  ْفع ُل -)ف  ع ل    على وزنْرع ْوا الفاء. و فعل األمر ا
 يرعى ببناء انقص.-
ْثل ه  ف ا .٢١ ْحٍر مّ  ن  ن ا و ب  ي ْن ك  م ْوع ًدا الَّ ُُنْل ُفُه حن ُْن و ال   ْجع لْ ف  ل ن ْأت ي  نَّك  ب س  ب  ي ْ
 ﴾٥٨﴿ أ نت  م ك ااًن ُسًوى 
لألمر ألهنا تستعمل صيغة هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب 
فعل األمر مبين على السكون والفاعل ضمري مسترت وجواب على وزن 
 ْجع ُل ببناء صحيح.  –افْ ع ْل( فكلمة ج ع ل   –ي  ْفع ُل  –)ف  ع ل  
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ُعوا  ف ا   .٢٢ ْيد ُكْم مُثَّ مجْ   ﴾٦٤﴿ ق ْد أ فْ ل ح  اْلي  ْوم  م ن  اْست  ْعل ىٰ و   ص فًّا ائْ ُتواك 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
فعل األمر مبين على حذف النون والفاعل واو اجلماعة، فعل األمر 
ُعوا ا جيم ع ببناء -فكلمة مجع اْفع ْل( –ي  ْفع ُل  –ف  ع ل  على وزن )مجْ 
اْفع ْل( فكلمة أتى  –ي  ْفع ُل -على وزن )ف  ع ل   ائْ ُتواألمر صحيح. و فعل ا
 أييت ببناء مهموز الفاء.  –
ن ا إ ل ٰ ُموس ٰى أ ْن  .٢٣ ي ْ ُْم ط ر يًقا يف  اْلب ْحر   اْضر بْ ب ع ب اد ي ف   أ ْسر  و ل ق ْد أ ْوح  هل 
 ﴾ ٧٧﴿ ي  ب ًسا الَّ خت  اُف د ر ًكا و ال  خت ْش ىٰ 
 أ ْسر " هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر يف كلمة "
تستعمل صيغة فعل األمر مبين على حذف حرف العلة، والفاعل ضمري 
يسري  –اْفع ْل( فكلمة سرى  -ي  ْفع ُل  –مسترت وجواب على وزن )ف  ع ل  
 ببناء انقص. 
" تستعمل صيغة فعل األمر مبين على السكون والفاعل ف اْضر بْ و كلمة "
 –( فكلمة ضرب اْفع لْ  -ي  ْفع ُل  –ضمري مسترت وجواب على وزن )ف  ع ل  
 يضرب ببناء صحيح. 
لَّ ع ل ْيُكْم غ ض يب  ُكُلوا  .٢٤ و م ن   م ن ط يّ ب ات  م ا ر ز قْ ن اُكْم و ال  ت ْطغ ْوا ف يه  ف  ي ح 
 ﴾٨١﴿ حي ْل ْل ع ل ْيه  غ ض يب  ف  ق ْد ه و ىٰ 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
 ُكُلوافعل األمر مبين على حذف النون والفاعل واو اجلماعة، فعل األمر  
أيكل ببناء مهموز  –افْ ُعْل( فكلمة أكل  –ي  ْفُعُل -على وزن )ف  ع ل  
 الفاء.
ُْم ه اُروُن م ن ق  ْبُل اي  ق  ْوم  إ َّنَّ ا فُت نُتم ب ه  و ل   .٢٥ و إ نَّ ر بَُّكُم الرَّمْح ٰ ُن  ق ْد ق ال  هل 
 ﴾٩٠﴿ أ ْمر يط يُعوا و أ  اتَّب ُعوين  ف  
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هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
 اتَّب ُعوفعل األمر مبين على حذف النون والفاعل واو اجلماعة، فعل األمر 
يّتبع ببناء مثال. -افْ ت ع ْل( فكلمة اتّبع  –ي  ْفت ع ُل  –على وزن )افْ ت  ع ل  
-أْفع ْل( فكلمة أطاع  –يُ ْفع ُل  –أفْ ع ل  على وزن ) أط يُعواوفعل األمر  
 يطيع ببناء صحيح. 
و إ نَّ ل ك  م ْوع ًدا   ف إ نَّ ل ك  يف  احلْ ي اة  أ ن ت  ُقول  ال  م س اس   اْذه بْ ق ال  ف   .٢٦
ٰ إ ل ٰ ه ك  الَّذ ي ظ ْلت  ع ل ْيه  ع اك ًفا  لَّن خُتْل ف هُ  ف نَُّه   و انظُْر إ ل  لَُّنح ر ّق  نَُّه مُثَّ ل ن نس 
  ﴾٩٧﴿ يف  اْلي مّ  ن ْسًفا
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
فعل األمر مبين على السكون والفاعل ضمري مسترت وجواب على وزن 
 ي ْذه ُب ببناء صحيح.  –افْ ع ْل( فكلمة ذ ه ب   –ي  ْفع ُل  –)ف  ع ل  
ُفه ا ر يبّ  ن ْسًفاُقْل و ي ْسأ ُلون ك  ع ن  اجلْ ب ال  ف   .٢٧  ﴾١٠٥﴿ ي نس 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
 –فعل األمر مبين على السكون والفاعل ضمري مسترت على وزن )ف  ع ل  
 يقول ببناء أجواف.  –افْ ُعْل( فكلمة قال  –ي  ْفُعُل 
ئ ك ة   .٢٨ د م  ف س ج ُدوا إ الَّ إ ْبل يس  أ ب ٰ  اْسُجُدواو إ ْذ قُ ْلن ا ل ْلم ال   ﴾ ١١٦﴿ آل 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
وزن )ف  ع ل  فعل األمر مبين على حذف النون والفاعل واو اجلماعة على 
 يسُجُد ببناء صحيح.  –افْ ُعْل( فكلمة سجد  -ي  ْفُعلُ -
ن ْه ا مج  يًعااْهب ط ا ق ال   .٢٩ ْت ي  نَُّكم مّ ينّ  ُهًدى   ْعُضُكْم ل ب  ْعٍض ع ُدوٌّ ب   م  ف إ مَّا أي 
لُّ و ال  ي ْشق ىٰ    ﴾١٢٣﴿ ف م ن  ات َّب ع  ُهد اي  ف ال  ي ض 
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هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
فعل األمر مبين على حذف النون والفاعل ألف االثنني على وزن )ف  ع ل  
 يْهب ُط ببناء صحيح. -اْفع ْل( فكلمة هبط  –يْفع ُل  –
حب  ْمد  ر بّ ك  ق  ْبل  طُُلوع  الشَّْمس  و ق  ْبل   س بّ حْ ع ل ٰى م ا ي  ُقوُلون  و   اْصرب ْ ف    .٣٠
ء  اللَّْيل  ف س   ُغُروهب  ا  ﴾١٣٠﴿ و أ ْطر اف  الن َّه ار  ل ع لَّك  ت  ْرض ىٰ  بّ حْ و م ْن آان 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر ألهنا تستعمل صيغة 
 اْصرب ْ  فعل األمر مبين على السكون والفاعل ضمري مسترت، فعل االمر 
ُ ببناء صحيح. و -اْفع ْل( فكلمة ص رب    –ي  ْفع ُل -على وزن )ف  ع ل   ي ْصرب 
يسّبح  –مة سّبح فعّ ل( فكل –يفّعل  –على وزن )فّعل  سبّ حْ فعل األمر  
 ببناء صحيح. 
ا ْأُمرْ و   .٣١ ْ ع ل ي ْه  ة  و اْصط رب  لصَّال   حنَُّْن ن  ْرزُُقك   ال  ن ْسأ ُلك  ر ْزقًا أ ْهل ك  اب 
 ﴾ ١٣٢﴿ و اْلع اق ب ُة ل لت َّْقو ىٰ 
ألهنا تستعمل صيغة هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر 
 ْأُمرْ و   فعل األمر مبين على السكون والفاعل ضمري مسترت، فعل األمر
أيُمُر ببناء مهموز الفاء.  –افْ ُعْل( فكلمة أم ر   –ي  ْفُعُل -على وزن )ف  ع ل  
ْ على وزن )افتع لوفعل األمر   - افتع ل( فكلمة اصطرب  –يفتع ل  -اْصط رب 
 . صحيح يصطرب ببناء 
 سورة طه النهي يف  •
عرفنا يف الفصل الثاين أن النهي هو طلب الكفّ  عن الفعل على وجه 
، والكالم اإلنشائي للنهي يف هذه السورة إحدى عشر، وهي ٨٠االستعالء
 كما يلي: 
ْد ىٰ  ال  ي ُصدَّنَّك  ف   .١  ﴾ ١٦﴿ ع ن ْه ا م ن الَّ يُ ْؤم ُن هب  ا و ات َّب ع  ه و اُه ف رت 
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هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنهي ألهنا تستعمل صيغة 
فعل النهي وهو فعل املضارع مع ال الناهية والفاعل ضمري مسترت تقديره 
يصدُّ ببناء  –ال تْفُعْل( فكلمة صّد   –ي  ْفُعُل  –انت" على وزن )ف  ع ل  "
 مضاعف ثالثي. 
ري هت  ا اأْلُول ٰ   خت  فق ال  ُخْذه ا و ال   .٢   ﴾٢١﴿ س ُنع يُده ا س 
للنهي ألهنا تستعمل صيغة هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب 
فعل النهي وهو فعل املضارع مع ال الناهية والفاعل ضمري مسترت تقديره 
خياف  – ال ت  ْفع ْل( فكلمة خاف   –ي  ْفع ُل  –"انت" على وزن )ف  ع ل  
 ببناء أجواف. 
يت   .٣ اي   ﴾٤٢﴿ يف  ذ ْكر ي و ال  ت ن ي ااْذه ْب أ نت  و أ ُخوك  آب 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنهي ألهنا تستعمل صيغة 
على فعل النهي وهو فعل املضارع مع ال الناهية والفاعل ألف االثنني 
 . انقص ايءببناء يين  –وىن ال ت  ْفع ْل( فكلمة   –ُل ي  ْفع   –وزن )ف  ع ل  
ا أ مْس ُع و أ ر ىٰ  ال  خت  اف اق ال   .٤  ﴾ ٤٦﴿ إ نَّين  م ع ُكم 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنهي ألهنا تستعمل صيغة 
فعل النهي وهو فعل املضارع مع ال الناهية والفاعل ألف االثنني على 
 خياف ببناء أجواف.  –ت  ْفع ْل( فكلمة خاف ال   –ي  ْفع ُل  –وزن )ف  ع ل  
ْل م ع ن ا ب ين  إ ْسر ائ يل  و   .٥ ق ْد  ال  تُ ع ذّ هْبُمْ ف ْأت ي اُه ف  ُقوال  إ انَّ ر ُسوال  ر بّ ك  ف أ ْرس 
ي ٍة مّ ن رَّبّ ك   ن اك  آب  ئ ْ ُم ع ل ٰى م ن  ات َّب ع  اهْلُد ىٰ  ج   ﴾ ٤٧﴿  و السَّال 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنهي ألهنا تستعمل صيغة 
فعل النهي وهو فعل املضارع مع ال الناهية والفاعل ضمري مسترت تقديره 
يعّذب  -ال تُ ف عّ ْل( فكلمة عذب   –يُ ْفعّ ُل  –)ف  عَّل  "انت" على وزن 
 ببناء صحيح. 
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ُم مُّوس ٰى و يْ  .٦ ُوا ع ل ىل ُكْم ق ال  هل  ت ُكم ب ع ذ ابٍ  ال  ت  ْفرت  و ق ْد   اللَّ ه  ك ذ اًب ف  ُيْسح 
 ﴾ ٦١﴿ خ اب  م ن  اْفرت  ىٰ 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنهي ألهنا تستعمل صيغة 
فعل النهي وهو فعل املضارع مع ال الناهية والفاعل واو اجلماعة على 
يْفرت  ي  على ببناء  –فكلمة اْفرت  ى ال ت  ْفتع ْل(   –ي  ْفتع ُل  –)اف تع ل  وزن 
 ُمثال.
  ﴾٦٨﴿ إ نَّك  أ نت  اأْل ْعل ىٰ  ال  خت  فْ قُ ْلن ا  .٧
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنهي ألهنا تستعمل صيغة 
فعل النهي وهو فعل املضارع مع ال الناهية والفاعل ضمري مسترت تقديره 
خياف  – ( فكلمة خاف ال ت  ْفع لْ   –ي  ْفع ُل  –"انت" على وزن )ف  ع ل  
 ببناء أجواف. 
ي ال  أت ُْخذْ ق ال  اي  اْبن  أُمَّ  .٨ يُت أ ن ت  ُقول  ف  رَّْقت   ب ل ْحي يت  و ال  ب ر ْأس  إين ّ خ ش 
 ﴾ ٩٤﴿ ب نْي  ب ين  إ ْسر ائ يل  و ملْ  ت  ْرُقْب ق  ْوِل  
الكالم اإلنشائي الطليب للنهي ألهنا تستعمل صيغة هذه اآلية تدل على 
فعل النهي وهو فعل املضارع مع ال الناهية والفاعل ضمري مسترت تقديره 
أيخذ ببناء  –ال ت  ْفُعْل( فكلمة أخذ   –ي  ْفُعُل  –"انت" على وزن )ف  ع ل  
 مهموز الفاء. 
ل ُك احلْ قُّ  .٩ لْ  ال  ت  ْعج لْ و   ف  ت  ع ال  اللَّ ُه اْلم  ُقْرآن  م ن ق  ْبل  أ ن يُ ْقض ٰى إ ل ْيك  اب 
  ﴾١١٤﴿ و ُقل رَّبّ  ز ْدين  ع ْلًما  و ْحُيهُ 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنهي ألهنا تستعمل صيغة 
ضمري مسترت تقديره فعل النهي وهو فعل املضارع مع ال الناهية والفاعل 
جيعل  –ال ت  ْفع ْل( فكلمة جعل   –ي  ْفع ُل  –"انت" على وزن )ف  ع ل  
 ببناء صحيح. 
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ك  ف   .١٠ ا ع ُدوٌّ لَّك  و ل ز ْوج  ٰ ذ  نَّ ف  ُقْلن ا اي  آد ُم إ نَّ ه  ُكم ا م ن  اجلْ نَّة  ال  خُيْر ج 
 ﴾ ١١٧﴿ ف  ت ْشق ىٰ 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنهي ألهنا تستعمل صيغة 
فعل النهي وهو فعل املضارع مع ال الناهية والفاعل ضمري مسترت تقديره 
خيرج ببناء  –ال ت  ْفُعْل( فكلمة خرج   –ي  ْفُعُل  –"هو" على وزن )ف  ع ل  
 صحيح. 
ُدَّنَّ و   .١١ نْ ي ا  ال  مت  ُهْم ز ْهر ة  احلْ ي اة  الدُّ ن ْ ن  ْيك  إ ل ٰ م ا م ت َّْعن ا ب ه  أ ْزو اًجا مّ  ع ي ْ
 ﴾ ١٣١﴿ و ر ْزُق ر بّ ك  خ رْيٌ و أ بْ ق ىٰ   ۚل ن  ْفت ن  ُهْم ف يه  
ستعمل صيغة هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنهي ألهنا ت
فعل النهي وهو فعل املضارع مع ال الناهية والفاعل ضمري مسترت تقديره 
ميّد ببناء  –ال ت  ْفُعْل( فكلمة مّد   –ي  ْفُعُل  –"أنت" على وزن )ف  ع ل  
 مضاعف ثالثي. 
 ستفهام يف سورة طةاال •
عرفنا يف الفصل الثاين أن اإلستفهام هو طلب العلم بشيٍء مل يكن 
، والكالم اإلنشائي يف هذه السورة ٨١قبل أبداة من إحدى أداته معلوما من 
 مخسة عشر، وهي كما يلي:
ك  ح د يُث ُموس ىٰ  ه لْ و   .١  ﴾ ٩﴿ أ ًت 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لإلستفهام ألهنا تستعمل 
 وهي "هل".  ستفهامأداة اال
 ﴾ ١٧﴿ ت ْلك  ب ي م ين ك  اي  ُموس ىٰ  م او   .٢
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لإلستفهام ألهنا تستعمل 
 وهي "ما".  ستفهامأداة اال
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ي ُأْخُتك  ف  ت  ُقوُل  .٣ ٰ أُمّ ك    أ ُدلُُّكْم ع ل ٰى م ن ي ْكُفُلهُ  ه لْ إ ْذ مت ْش  ْعن اك  إ ل  ف  ر ج 
ن اك  م ن  اْلغ مّ  و ف  ت  نَّاك   نُ ه ا و ال  حت ْز ن  و ق  ت  ْلت  ن  ْفًسا ف  ن جَّي ْ ك ْي ت  ق رَّ ع ي ْ
ٍر اي  ُموس ىٰ   ۚفُ ُتوانً  ْئت  ع ل ٰى ق د  ن ني  يف  أ ْهل  م ْدي ن  مُثَّ ج   ﴾٤٠﴿ ف  ل ب ْثت  س 
الكالم اإلنشائي الطليب لإلستفهام ألهنا تستعمل  هذه اآلية تدل على
 وهي "هل".  ستفهامأداة اال
  ﴾٤٩﴿  رَّبُُّكم ا اي  ُموس ىٰ نْ ق ال  ف م   .٤
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لإلستفهام ألهنا تستعمل 
 وهي "من".  ستفهامأداة اال
ُل اْلُقُرون  اأْلُول ٰ  م اق ال  ف   .٥  ﴾ ٥١﴿ اب 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لإلستفهام ألهنا تستعمل 
 وهي "ما".  ستفهامأداة اال
ْحر ك  اي  ُموس ىٰ أ ق ال   .٦ ن ا ب س  ن ا م ْن أ ْرض  ت  ن ا ل ُتْخر ج  ئ ْ  ﴾٥٧﴿ ج 
ستفهام ألهنا تستعمل هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لال
 وهي "أ".  ستفهامأداة اال
ي  و إ مَّا أ ن نَُّكون  أ وَّل  م ْن أ ْلق ىٰ  .٧
 ﴾٦٥﴿ ق اُلوا اي  ُموس ٰى إ مَّا أ ن تُ ْلق 
ستفهام ألهنا تستعمل هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لال
 وهي "ما".  ستفهامأداة اال
ُكُم   ل ُه ق  ْبل  أ ْن آذ ن  ل ُكمْ  آم نُتمْ ق ال   .٨ إ نَُّه ل ك ب ريُُكُم الَّذ ي ع لَّم 
ْحر   ُص لّ ب  نَُّكْم يف  ُجُذوع    السّ  ٍف و أل  ال  ْن خ  ُق ط ّع نَّ أ ْيد ي ُكْم و أ ْرُجل ُكم مّ  ف أل 
ااًب و أ بْ ق ىٰ    ﴾٧١﴿ النَّْخل  و ل ت  ْعل ُمنَّ أ ي ُّن ا أ ش دُّ ع ذ 
ستفهام ألهنا تستعمل هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لال
 وهي "أ".  ستفهامأداة اال
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ًفا  .٩ ٰ ق  ْوم ه  غ ْضب ان  أ س  ي ع ْدُكْم ر بُُّكْم و ْعًدا  أ مل ْ ق ال  اي  ق  ْوم   ۚ ف  ر ج ع  ُموس ٰى إ ل 
ًنا أ ف ط ال  ع ل ْيُكُم اْلع ْهُد أ ْم أ ر دُتُّْ أ ن حي  لَّ ع ل ْيُكْم غ ض ٌب مّ ن رَّبّ ُكْم   ۚح س 
 ﴾ ٨٦﴿ ْخل ْفُتم مَّْوع د يف أ 
ستفهام ألهنا تستعمل هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لال
 وهي "أ".  ستفهامأداة اال
ُْم ض رًّا و ال  أ ف   .١٠ ْل ُك هل  ُع إ ل ْيه ْم ق  ْواًل و ال  مي    ﴾٨٩﴿ ن  ْفًعاال  ي  ر ْون  أ الَّ ي  ْرج 
ستفهام ألهنا تستعمل هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لال
 وهي "أ".  ستفهامأداة اال
  ﴾٩٢﴿ م ن  ع ك  إ ْذ ر أ يْ ت  ُهْم ض لُّوا م اق ال  اي  ه اُروُن  .١١
ستفهام ألهنا تستعمل هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لال
 وهي "ما".  ستفهامأداة اال
  ﴾٩٥﴿ خ ْطُبك  اي  س ام ر يُّ  م اق ال  ف   .١٢
ستفهام ألهنا تستعمل هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لال
 وهي "ما".  ستفهامأداة اال
أ ُدلُّك  ع ل ٰى ش ج ر ة  اخْلُْلد  و ُمْلٍك  ه لْ ف  و ْسو س  إ ل ْيه  الشَّْيط اُن ق ال  اي  آد ُم  .١٣
ل ىٰ   ﴾ ١٢٠﴿ الَّ ي  ب ْ
ستفهام ألهنا تستعمل هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لال
 وهي "هل".  ستفهامأداة اال
ريًاح ش ْرت ين  أ ْعم ٰى و ق ْد   ق ال  ر بّ  مل    .١٤  ﴾ ١٢٥﴿ ُكنُت ب ص 
ستفهام ألهنا تستعمل هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لال
 وهي "ما".  ستفهامأداة اال
ل ُهم مّ ن  اْلُقُرون  مي ُْشون  يف  أ  .١٥ ُْم ك ْم أ ْهل ْكن ا ق  ب ْ يف  إنَّ  م س اك ن ه مْ ف  ل ْم ي  ْهد  هل 
ُوِل  الن ُّه ىٰ  ٍت ألّ  اي   ﴾ ١٢٨﴿ ذٰ ل ك  آل 
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ستفهام ألهنا تستعمل هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لال
 وهي "أ".  ستفهامأداة اال
 التمن يف سورة طه •
طلب حصول الشيء احملبوب الذي عرفنا يف الفصل الثاين أن التمين هو 
، والكالم اإلنشائي التمين يف هذه ٨٢ال يُرجي حصوله، إما لكونه مستحيال
 السورة اثنان فقط، وهي كما يلي: 
رًا لَّ  .١ رًا ف  ق ال  أل  ْهل ه  اْمُكُثوا إ ين ّ آن ْسُت ان  ن ْه ا ب ق ب ٍس  ع لّ يإ ْذ ر أ ٰى ان  آت يُكم مّ 
ُد ع ل ى النَّ   ﴾ ١٠﴿ ار  ُهًدى أ ْو أ ج 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب متين ألهنا تدل على طلب 
 وهي "لعل" اإلستحالة أداة التمين
ب  ق ْت م ن رَّبّ ك  ل ك ان  ل ز اًما و أ ج ٌل مُّس مًّىل وْ و   .٢ ٌة س  ل م   ﴾ ١٢٩﴿ ال  ك 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب متين ألهنا تدل على طلب 
 اإلستحالة أداة التمين وهي "لو" 
 النداء يف سورة طه •
عرفنا يف الفصل الثاين أن النداء هو دعوة املخاطب حبرف انئب مناب " 
اإلنشائي النداء يف هذه السورة اثنا عشر، وهي كما ، والكالم ٨٣أاندى" 
 يلي:
ه ا نُود ي   .١   ﴾١١﴿ ُموس ىٰ اي  ف  ل مَّا أ ًت 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنداء ألهنا تستعمل أداة 
 وهي "اي".  النداء
  ﴾١٧﴿ ُموس ىٰ  اي  م ا ت ْلك  ب ي م ين ك  و   .٢
 
 ٦٢، ص. علوم البالغة البيان واملعاين والبديعأمحد مصطفى املراغي،   ٨٢
 ٧٢ص. ، ، والبديعوالبيان ، جواهر البالغة يف املعايناهلامشي. أمحد،   ٨٣
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هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنداء ألهنا تستعمل أداة 
 وهي "اي".  النداء
 ﴾١٩﴿ ُموس ىٰ اي  ق ال  أ ْلق ه ا  .٣
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنداء ألهنا تستعمل أداة 
 وهي "اي".  النداء
  ﴾٤٩﴿ ُموس ىٰ  اي  ق ال  ف م ن رَّبُُّكم ا  .٤
الكالم اإلنشائي الطليب للنداء ألهنا تستعمل أداة هذه اآلية تدل على 
 وهي "اي".  النداء
ْحر ك  اي   .٥ ن ا ب س  ن ا م ْن أ ْرض  ت  ن ا ل ُتْخر ج  ئ ْ  ﴾٥٧﴿ ُموس ىٰ  ق ال  أ ج 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنداء ألهنا تستعمل أداة 
 وهي "اي".  اءالند
ي  و إ مَّا أ ن نَُّكون  أ وَّل  م ْن أ ْلق ىٰ اي  ق اُلوا  .٦
  ﴾٦٥﴿ ُموس ٰى إ مَّا أ ن تُ ْلق 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنداء ألهنا تستعمل أداة 
 وهي "اي".  النداء
ًفا ف  ر ج ع  ُموس ٰى  .٧ ٰ ق  ْوم ه  غ ْضب ان  أ س  ق  ْوم  أ ملْ  ي ع ْدُكْم ر بُُّكْم و ْعًدا اي  ق ال   ۚ إ ل 
ًنا أ ف ط ال  ع ل ْيُكُم اْلع ْهُد أ ْم أ ر دُتُّْ أ ن حي  لَّ ع ل ْيُكْم غ ض ٌب مّ ن رَّبّ ُكْم   ۚح س 
 ﴾ ٨٦﴿ ف أ ْخل ْفُتم مَّْوع د ي
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنداء ألهنا تستعمل أداة 
 وهي "اي".  النداء
ُْم ه اُروُن م ن ق  ْبُل  .٨ ق  ْوم  إ َّنَّ ا فُت نُتم ب ه  و إ نَّ ر بَُّكُم الرَّمْح ٰ ُن اي  و ل ق ْد ق ال  هل 
  ﴾٩٠﴿ ف اتَّب ُعوين  و أ ط يُعوا أ ْمر ي
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنداء ألهنا تستعمل أداة 
 وهي "اي".  النداء
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  ﴾٩٢﴿ ه اُروُن م ا م ن  ع ك  إ ْذ ر أ يْ ت  ُهْم ض لُّوااي  ق ال   .٩
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنداء ألهنا تستعمل أداة 
 وهي "اي".  النداء
ياي  ق ال   .١٠ يُت أ ن ت  ُقول  ف  رَّْقت   اْبن  أُمَّ ال  أت ُْخْذ ب ل ْحي يت  و ال  ب ر ْأس  إ ين ّ خ ش 
 ﴾ ٩٤﴿ ق  ْوِل  ب نْي  ب ين  إ ْسر ائ يل  و ملْ  ت  ْرُقْب 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنداء ألهنا تستعمل أداة 
 وهي "اي".  النداء
 ﴾٩٥﴿ س ام ر يُّ  اي  ق ال  ف م ا خ ْطُبك   .١١
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنداء ألهنا تستعمل أداة 
 وهي "اي".  النداء
نَُّكم ا م ن  اجلْ نَّة  اي  ف  ُقْلن ا  .١٢ ك  ف ال  خُيْر ج  ا ع ُدوٌّ لَّك  و ل ز ْوج  ٰ ذ  آد ُم إ نَّ ه 
 ﴾ ١١٧﴿ ف  ت ْشق ىٰ 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنداء ألهنا تستعمل أداة 
 وهي "اي".  النداء
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 جدول الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة طه 
 السبب  النوع  األية َّنرة
رًا ف  ق ال  أل  ْهل ه   ١  اْمُكُثواإ ْذ ر أ ٰى ان 
رًا لَّع لّ ي آت يُكم  إ ين ّ آن ْسُت ان 
ُد ع ل ى النَّار   ن ْه ا ب ق ب ٍس أ ْو أ ج  مّ 
 ﴾ ١٠﴿ ُهًدى
 
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
حذف النون والفاعل واو 
 –اجلماعة  على وزن )ف  ع ل  
اُفْ ُعْل( فكلمة اْمُكثُ ْوا  -ي  ْفُعُل 
ميُكُث ببناء  –من م ك ث  
 صحيح. 
نَّك  إ   ن  ْعل ْيك  ف اْخل ْع إ ين ّ أ ان  ر بُّك   ٢
ْلو اد  اْلُمق دَّس  ُطًوى   ﴾١٢﴿ اب 
 
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
السكون والفاعل ضمري 
مسترت وجواب على وزن )ف  ع ل  
افْ ع ْل( فكلمة  -ي  ْفع ُل  –
ل ع  ا خي ْل ُع ببناء  –ْخل ْع من خ 
 صحيح. 
ُْتك  ف  و أ ان   ٣ ل م ا  اْست م عْ اْخرت 
 ﴾١٣﴿ يُوح ىٰ 
 
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
السكون والفاعل ضمري 
مسترت وجواب على وزن 
افْ ت م ْع(  -ي  ْفت ع ُل  –)افْ ت  ع ل 
 –ْست م ْع من ا ْست م ع  فكلمة ا
 ي ْست م ُع ببناء صحيح. 
إ ل  ٰه  إ الَّ أ ان  إ نَّين  أ ان  اللَّ ُه ال   ٤
ة   ق م  ين  و أ اْعُبدْ ف   الصَّال 
 ﴾ ١٤﴿ ل ذ ْكر ي
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
السكون والفاعل ضمري 
مسترت وجواب، فعل األمر 
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 –على وزن )ف  ع ل   ْعُبدْ ا 
اُفْ ُعْل( فكلمة ع ب د   –ي  ْفُعُل 
اْعُبْد ببناء  –ي  ْعُبُد  –
على ق م صحيح. وفعل األمر ا  
أْفع ْل(  –يُ ْفع ُل  –)أفْ ع ل  وزن 
يُ ق ْيُم ببناء  –ام  فكلمة أ ق  
 صحيح. 
 ﴾١٩﴿ ه ا اي  ُموس ىٰ أ ْلق  ق ال   ٥
 
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
السكون والفاعل ضمري 
أفْ ع ل  مسترت وجواب على وزن )
( فكلمة أْفع لْ  –يُ ْفع ُل  –
 يُ ْلق ي ببناء صحيح. –أْلق ى 
س ُنع يُده ا  ه ا و ال  خت  فْ ُخذْ ق ال   ٦
ري هت  ا اأْلُول ٰ   ﴾٢١﴿ س 
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
السكون والفاعل ضمري 
مسترت وجواب على وزن )ف  ع ل  
أْيُخُذ -ي  ْفُعُل( فكلمة أ خ ذ  -
 ببناء مهموز الفاء. 
ٰ  اْضُممْ و   ٧ ك  خت ْرُْج ي د ك  إ ل  ج ن اح 
ب  ْيض اء  م ْن غ رْي  ُسوٍء آي ًة 
 ﴾٢٢﴿ ُأْخر ىٰ 
 
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
السكون والفاعل ضمري 
مسترت وجواب على وزن )ف  ع ل  
ي ُضمُّ -ي  ْفُعُل( فكلمة ضّم -
 ببناء مضاعف ثالثي. 
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ٰ ف ْرع ْون  إ نَُّه  ه بْ اذْ  ٨ إ ل 
  ﴾٢٤﴿ ط غ ىٰ 
 
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
السكون والفاعل ضمري 
مسترت وجواب على وزن )ف  ع ل  
افْ ع ْل( فكلمة  –ي  ْفع ُل  –
ي ْذه ُب ببناء  –ذ ه ب  
 صحيح. 
ِل   اْشر حْ ق ال  ر بّ   ٩
 ﴾٢٥﴿ ص ْدر ي
 
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
السكون والفاعل ضمري 
مسترت وجواب على وزن )ف  ع ل  
افْ ع ْل( فكلمة  –ي  ْفع ُل  –
 ي ْشر ُح ببناء صحيح. –ش ر ح  
رْ و ي   ١٠    ﴾٢٦﴿ ِل  أ ْمر ي سّ 
 
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
السكون والفاعل ضمري 
مسترت وجواب على وزن )ف  عَّل  
 ف  عّ ْل( فكلمة –ي  ْفعّ ُل  –
ُر ببناء صحيح. –ي سَّر    يُ ي سّ 
ًة مّ ن  اْحُللْ و   ١١ ُعْقد 
 ﴾ ٢٧﴿ لّ س اين  
 
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
السكون والفاعل ضمري 
ف  ع ل  مسترت وجواب على وزن )
حُيّل  –( فكلمة حلَّ يفُعلُ  -
 . ببناء مضاعف ثالثي
ْن  اْجع لو   ١٢ ِلّ  و ز يرًا مّ 
 ﴾ ٢٩﴿ أ ْهل ي
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
السكون والفاعل ضمري 
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مسترت وجواب على وزن )ف  ع ل   
افْ ع ْل( فكلمة  –ي  ْفع ُل  –
 ْجع ُل ببناء صحيح. –ج ع ل  
 ﴾٣١﴿ ب ه  أ ْزر ي  اْشُددْ  ١٣
 
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
السكون والفاعل ضمري 
مسترت وجواب على وزن )ف  ع ل  
ي ُشدُّ  –ي  ْفُعُل( فكلمة ش دَّ -
 ببناء مضاعف ثالثي. 
 ﴾٣٢﴿ ُه يف  أ ْمر يْشر كْ و أ  ١٤
 
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
السكون والفاعل ضمري 
)أفْ ع ل  مسترت وجواب على وزن 
فكلمة أْفع ْل(  –يُ ْفع ُل  –
 ي ْشر ُك ببناء صحيح.  –أْشر ك  
ف اْقذ ف يه  ه  يف  التَّابُوت  اْقذ ف يأ ن   ١٥
ل   لسَّاح  يف  اْلي مّ  ف  ْليُ ْلق ه  اْلي مُّ اب 
أي ُْخْذُه ع ُدوٌّ ِلّ  و ع ُدوٌّ لَُّه 
و أ ْلق ْيُت ع ل ْيك  حم  بًَّة مّ ينّ  و ل ُتْصن ع  
 ﴾ ٣٩﴿ ع ل ٰى ع ْيين  
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
نون والفاعل الياء حذف ال
 –املخاطبة على وزن )ف  ع ل  
اْفع ْل( فكلمة قذف  –ي  ْفع ُل 
 يقذف ببناء صحيح.  –
يت  و ال   اْذه بْ  ١٦ اي  أ نت  و أ ُخوك  آب 
 ﴾٤٢﴿ ت ن ي ا يف  ذ ْكر ي
 
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
السكون والفاعل ضمري 
مسترت وجواب على وزن )ف  ع ل  
افْ ع ْل( فكلمة  –ي  ْفع ُل  –
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ي ْذه ُب ببناء  –ذ ه ب  
 صحيح. 
ب ا ١٧ ٰ ف ْرع ْون  إ نَُّه  اْذه  إ ل 
  ﴾٤٣﴿ ط غ ىٰ 
 
مبين على صيغة فعل األمر  األمر 
حذف النون والفاعل ألف 
 –االثنني على وزن )ف  ع ل  
افْ ع ْل( فكلمة ذ ه ب   –ي  ْفع ُل 
 ي ْذه ُب ببناء صحيح.  –
ل ُه ق  ْواًل لَّيّ ًنا لَّع لَُّه ي  ت ذ كَُّر أ ْو  قوال  ف   ١٨
  ﴾٤٤﴿ خي ْش ىٰ 
 
األمر مبين على صيغة فعل  األمر 
حذف النون والفاعل ألف 
 –االثنني على وزن )ف  ع ل  
افْ ُعْل( فكلمة قال  –ي  ْفُعُل 
 يقول ببناء أجواف.  –
إ انَّ ر ُسوال  ر بّ ك   ُقوال   ف  ت ي اهُ ف أْ  ١٩
لْ ف أ  م ع ن ا ب ين  إ ْسر ائ يل  و ال   ْرس 
ي ٍة مّ ن ق   تُ ع ذّ هْبُمْ  ن اك  آب  ئ ْ ْد ج 
ُم ع ل ٰى م ن  ات َّب ع   رَّبّ ك   و السَّال 
  ﴾٤٧﴿ اهْلُد ىٰ 
 
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
حذف النون والفاعل ألف 
على  ائت ي ااالثنني، فعل األمر 
اْفع ْل(  –ي  ْفع ُل -وزن )ف  ع ل  
أييت ببناء  –فكلمة أتى 
 مهموز الفاء. 
على وزن ُقوال  و فعل األمر  
افْ ُعْل(  –ي  ْفُعُل  –)ف  ع ل  
يقول ببناء  –فكلمة قال 
ْل أجواف. أما فعل األمر  أْرس 
فعل األمر مبين على ضمري 
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مسترت وجواب على وزن )أفْ ع ل  
أْفع ْل( فكلمة  –يُ ْفع ُل  –
ُل ببناء صحيح.  –أْرس ل    يُرس 
نَّ يف  إ أ نْ ع ام ُكمْ  اْرع ْواو   ُكُلوا ٢٠
ُوِل   ٍت ألّ  اي  ذٰ ل ك  آل 
 ﴾٥٤﴿ الن ُّه ىٰ 
 
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
حذف النون والفاعل واو 
على  ُكُلوااجلماعة، فعل األمر  
افْ ُعْل(  –ي  ْفُعُل -وزن )ف  ع ل  
أيكل ببناء  –فكلمة أكل 
مهموز الفاء. و فعل األمر 
-)ف  ع ل    على وزنْرع ْوا ا
افْ ع ْل( فكلمة رعى  –ي  ْفع ُل 
 يرعى ببناء انقص.-
ْثل ه  ف ا ٢١ ْحٍر مّ   ْجع لْ ف  ل ن ْأت ي  نَّك  ب س 
ن  ن ا و ب  ي ْن ك  م ْوع ًدا الَّ ُُنْل ُفُه  ب  ي ْ
ااًن  حن ُْن و ال  أ نت  م ك 
 ﴾٥٨﴿ ُسًوى
 
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
السكون والفاعل ضمري 
 مسترت وجواب على وزن )ف  ع ل  
افْ ع ْل( فكلمة  –ي  ْفع ُل  –
 ْجع ُل ببناء صحيح. –ج ع ل  
ُعوا  ف ا   ٢٢ ْيد ُكْم مُثَّ مجْ   ائْ ُتواك 
ق ْد أ فْ ل ح  اْلي  ْوم  م ن  و   ص فًّا
 ﴾ ٦٤﴿ اْست  ْعل ىٰ 
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
حذف النون والفاعل واو 
ُعوا ااجلماعة، فعل األمر  مجْ 
 –ي  ْفع ُل  –ف  ع ل  على وزن )
جيم ع -فكلمة مجع اْفع ْل(
ببناء صحيح. و فعل األمر 
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ي  ْفع ُل -على وزن )ف  ع ل   ائْ ُتوا
أييت  –اْفع ْل( فكلمة أتى  –
 ببناء مهموز الفاء. 
على وزن  ائْ ُتواو فعل األمر 
اْفع ْل(  –ي  ْفع ُل -)ف  ع ل  
أييت ببناء  –فكلمة أتى 
 مهموز الفاء. 
ن ا إ ل ٰ ُموس ٰى أ ْن  ٢٣ ي ْ  أ ْسر  و ل ق ْد أ ْوح 
ُْم ط ر يًقا يف   اْضر بْ ب ع ب اد ي ف   هل 
اْلب ْحر  ي  ب ًسا الَّ خت  اُف د ر ًكا و ال  
 ﴾ ٧٧﴿ خت ْش ىٰ 
تستعمل صيغة  أ ْسر  يف كلمة  األمر 
فعل األمر مبين على حذف 
حرف العلة، والفاعل ضمري 
مسترت وجواب على وزن )ف  ع ل  
اْفع ْل( فكلمة  -ي  ْفع ُل  –
 يسري ببناء انقص. –سرى 
تستعمل  ف اْضر بْ و كلمة 
صيغة فعل األمر مبين على 
السكون والفاعل ضمري 
مسترت وجواب على وزن )ف  ع ل  
فكلمة  اْفع ْل( -ي  ْفع ُل  –
يضرب ببناء  –ضرب 
 صحيح. 
م ن ط يّ ب ات  م ا ر ز قْ ن اُكْم و ال  ُكُلوا  ٢٤
لَّ ع ل ْيُكْم  ت ْطغ ْوا ف يه  ف  ي ح 
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
حذف النون والفاعل واو 
على  ُكُلوااجلماعة، فعل األمر  
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و م ن حي ْل ْل ع ل ْيه  غ ض يب    غ ض يب  
 ﴾ ٨١﴿ ف  ق ْد ه و ىٰ 
افْ ُعْل(  –ي  ْفُعُل -وزن )ف  ع ل  
أيكل ببناء  –فكلمة أكل 
 مهموز الفاء. 
ُْم ه اُروُن م ن ق  ْبُل اي   ٢٥ و ل ق ْد ق ال  هل 
و إ نَّ ر بَُّكُم  ق  ْوم  إ َّنَّ ا فُت نُتم ب ه  
ط يُعوا و أ  اتَّب ُعوين  الرَّمْح ٰ ُن ف  
 ﴾ ٩٠﴿ أ ْمر ي
 
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
حذف النون والفاعل واو 
 اتَّب ُعواجلماعة، فعل األمر 
 –ي  ْفت ع ُل  –على وزن )افْ ت  ع ل  
يّتبع -افْ ت ع ْل( فكلمة اتّبع 
 ببناء مثال. 
على وزن  أط يُعواوفعل األمر  
أْفع ْل(  –يُ ْفع ُل  –أفْ ع ل  )
يطيع ببناء -فكلمة أطاع 
 صحيح. 
ف إ نَّ ل ك  يف  احلْ ي اة   اْذه بْ ق ال  ف   ٢٦
و إ نَّ ل ك    أ ن ت  ُقول  ال  م س اس  
و انظُْر إ ل ٰ   م ْوع ًدا لَّن خُتْل ف هُ 
إ ل ٰ ه ك  الَّذ ي ظ ْلت  ع ل ْيه  
ف نَُّه يف    ع اك ًفا لَُّنح ر ّق  نَُّه مُثَّ ل ن نس 
  ﴾٩٧﴿ اْلي مّ  ن ْسًفا
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
السكون والفاعل ضمري 
مسترت وجواب على وزن )ف  ع ل  
افْ ع ْل( فكلمة  –ي  ْفع ُل  –
ي ْذه ُب ببناء  –ذ ه ب  
 صحيح. 
ُقْل و ي ْسأ ُلون ك  ع ن  اجلْ ب ال  ف   ٢٧
ُفه ا ر يبّ  ن ْسًفا  ﴾١٠٥﴿ ي نس 
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
السكون والفاعل ضمري 
 –مسترت على وزن )ف  ع ل  
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افْ ُعْل( فكلمة قال  –ي  ْفُعُل 
 يقول ببناء أجواف.  –
ئ ك ة   ٢٨  اْسُجُدواو إ ْذ قُ ْلن ا ل ْلم ال 
د م  ف س ج ُدوا إ الَّ إ ْبل يس   آل 
 ﴾ ١١٦﴿ أ ب ٰ 
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
حذف النون والفاعل واو 
-اجلماعة على وزن )ف  ع ل  
افْ ُعْل( فكلمة سجد  -ي  ْفُعلُ 
 يسُجُد ببناء صحيح.  –
ن ْه ا مج  ياْهب ط ا ق ال   ٢٩ ْعُضُكْم ب   ًعام 
ْت ي  نَُّكم مّ ينّ    ل ب  ْعٍض ع ُدوٌّ  ف إ مَّا أي 
ُهًدى ف م ن  ات َّب ع  ُهد اي  ف ال  
لُّ و ال  ي ْشق ىٰ    ﴾ ١٢٣﴿ ي ض 
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
حذف النون والفاعل ألف 
 –)ف  ع ل  االثنني على وزن 
اْفع ْل( فكلمة هبط  –يْفع ُل 
 يْهب ُط ببناء صحيح. -
 س بّ حْ ع ل ٰى م ا ي  ُقوُلون  و   اْصرب ْ ف   ٣٠
حب  ْمد  ر بّ ك  ق  ْبل  طُُلوع  الشَّْمس  
ء  اللَّْيل   و ق  ْبل  ُغُروهب  ا و م ْن آان 
و أ ْطر اف  الن َّه ار  ل ع لَّك   بّ حْ ف س  
 ﴾١٣٠﴿ ت  ْرض ىٰ 
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
السكون والفاعل ضمري 
 اْصرب ْ  مسترت، فعل االمر 
 –ي  ْفع ُل -على وزن )ف  ع ل  
ُ -اْفع ْل( فكلمة ص رب    ي ْصرب 
ببناء صحيح. و فعل 
 –على وزن )فّعل  سبّ حْ األمر  
فعّ ل( فكلمة سّبح  –يفّعل 
 يسّبح ببناء صحيح.  –
ة   ْأُمرْ و   ٣١ لصَّال   و اْصط رب ْ أ ْهل ك  اب 
حنَُّْن  ال  ن ْسأ ُلك  ر ْزقًا ع ل ي ْه ا
صيغة فعل األمر مبين على  األمر 
السكون والفاعل ضمري 
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و اْلع اق ب ُة   ِۗن  ْرزُُقك  
 ﴾ ١٣٢﴿ ل لت َّْقو ىٰ 
 
على  ْأُمرْ و   مسترت، فعل األمر
افْ ُعْل(  –ي  ْفُعُل -وزن )ف  ع ل  
أيُمُر ببناء  –فكلمة أم ر  
مهموز الفاء. وفعل 
ْ على وزن األمر   اْصط رب 
افتع ل(  –يفتع ل  -)افتع ل
يصطرب ببناء -فكلمة اصطرب 
 مثال.
ع ن ْه ا م ن الَّ يُ ْؤم ُن  ال  ي ُصدَّنَّك  ف   ٣٢
ْد ىٰ   ﴾١٦﴿ هب  ا و ات َّب ع  ه و اُه ف رت 
 
صيغة فعل النهي وهو فعل  النهي
املضارع مع ال الناهية 
والفاعل ضمري مسترت تقديره 
 –"انت" على وزن )ف  ع ل  
ال تْفُعْل( فكلمة   –ي  ْفُعُل 
يصدُّ ببناء مضاعف  –صّد 
 ثالثي. 
س ُنع يُده ا   خت  فق ال  ُخْذه ا و ال   ٣٣
ري هت  ا اأْلُول ٰ    ﴾٢١﴿ س 
 
صيغة فعل النهي وهو فعل  النهي
املضارع مع ال الناهية 
والفاعل ضمري مسترت تقديره 
 –"انت" على وزن )ف  ع ل  
ال ت  ْفع ْل( فكلمة   –ي  ْفع ُل 
خياف ببناء  – خاف 
 أجواف. 
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يت   ٣٤ اي  و ال  اْذه ْب أ نت  و أ ُخوك  آب 
 ﴾٤٢﴿ يف  ذ ْكر ي ت ن ي ا
 
صيغة فعل النهي وهو فعل  النهي
املضارع مع ال الناهية 
على والفاعل ألف االثنني 
ال   –ي  ْفع ُل  –وزن )ف  ع ل  
يين  –ت  ْفع ْل( فكلمة وىن 
 ببناء انقص ايء. 
ا أ مْس ُع  ال  خت  اف اق ال   ٣٥ إ نَّين  م ع ُكم 
 ﴾٤٦﴿ و أ ر ىٰ 
 
صيغة فعل النهي وهو فعل  النهي
املضارع مع ال الناهية 
والفاعل ألف االثنني على 
ال   –ي  ْفع ُل  –وزن )ف  ع ل  
 –فكلمة خاف ت  ْفع ْل( 
 خياف ببناء أجواف. 
ف ْأت ي اُه ف  ُقوال  إ انَّ ر ُسوال  ر بّ ك   ٣٦
ْل م ع ن ا ب ين  إ ْسر ائ يل  و   ال  ف أ ْرس 
ي ٍة مّ ن  تُ ع ذّ هْبُمْ  ن اك  آب  ئ ْ ق ْد ج 
ُم ع ل ٰى م ن  ات َّب ع   رَّبّ ك   و السَّال 
 ﴾٤٧﴿ اهْلُد ىٰ 
 
صيغة فعل النهي وهو فعل  النهي
املضارع مع ال الناهية 
والفاعل ضمري مسترت تقديره 
 –)ف  عَّل  "انت" على وزن 
ال تُ ف عّ ْل( فكلمة   –يُ ْفعّ ُل 
يعّذب ببناء  -عذب 
 صحيح. 
ُم مُّوس ٰى و يْ ل ُكْم  ٣٧ وا ال  ت  ْفرت ُ ق ال  هل 
ت ُكم  ع ل ى اللَّ ه  ك ذ اًب ف  ُيْسح 
و ق ْد خ اب  م ن    ب ع ذ ابٍ 
 ﴾ ٦١﴿ اْفرت  ىٰ 
صيغة فعل النهي وهو فعل  النهي
املضارع مع ال الناهية 
والفاعل واو اجلماعة على 
ال   –ي  ْفتع ُل  –)اف تع ل  وزن 
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 –فكلمة اْفرت  ى ت  ْفتع ْل(  
 يْفرت  ي  على ببناء ُمثال. 
إ نَّك  أ نت   ال  خت  فْ قُ ْلن ا  ٣٨
  ﴾٦٨﴿ اأْل ْعل ىٰ 
 
صيغة فعل النهي وهو فعل  النهي
املضارع مع ال الناهية 
والفاعل ضمري مسترت تقديره 
 –"انت" على وزن )ف  ع ل  
ال ت  ْفع ْل( فكلمة   –ي  ْفع ُل 
خياف ببناء  – خاف 
 أجواف. 
ب ل ْحي يت   ال  أت ُْخذْ ق ال  اي  اْبن  أُمَّ  ٣٩
ي يُت أ ن  و ال  ب ر ْأس  إين ّ خ ش 
ت  ُقول  ف  رَّْقت  ب نْي  ب ين  إ ْسر ائ يل  
 ﴾ ٩٤﴿  و ملْ  ت  ْرُقْب ق  ْوِل  
 
صيغة فعل النهي وهو فعل  النهي
املضارع مع ال الناهية 
والفاعل ضمري مسترت تقديره 
 –ن )ف  ع ل  "انت" على وز 
ال ت  ْفُعْل( فكلمة   –ي  ْفُعُل 
أيخذ ببناء مهموز  –أخذ 
 الفاء.
ل ُك احلْ قُّ  ٤٠ ال  و   ف  ت  ع ال  اللَّ ُه اْلم 
ْلُقْرآن  م ن ق  ْبل  أ ن  ت  ْعج لْ  اب 
و ُقل رَّبّ    يُ ْقض ٰى إ ل ْيك  و ْحُيهُ 
  ﴾١١٤﴿ ز ْدين  ع ْلًما
 
صيغة فعل النهي وهو فعل  النهي
املضارع مع ال الناهية 
والفاعل ضمري مسترت تقديره 
 –"انت" على وزن )ف  ع ل  
ال ت  ْفع ْل( فكلمة   –ي  ْفع ُل 
 جيعل ببناء صحيح. –جعل 
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ا  ٤١ ٰ ذ  ع ُدوٌّ لَّك  ف  ُقْلن ا اي  آد ُم إ نَّ ه 
ك  ف   نَّ و ل ز ْوج  ُكم ا م ن  ال  خُيْر ج 
 ﴾ ١١٧﴿ اجلْ نَّة  ف  ت ْشق ىٰ 
 
صيغة فعل النهي وهو فعل  النهي
املضارع مع ال الناهية 
والفاعل ضمري مسترت تقديره 
 –"هو" على وزن )ف  ع ل  
ت  ْفُعْل( فكلمة ال   –ي  ْفُعُل 
 خيرج ببناء صحيح. –خرج 
ُدَّنَّ و   ٤٢ ن  ْيك  إ ل ٰ م ا م ت َّْعن ا  ال  مت  ع ي ْ
ُهْم ز ْهر ة  احلْ ي اة   ن ْ ب ه  أ ْزو اًجا مّ 
نْ ي ا ل ن  ْفت ن  ُهْم ف يه   و ر ْزُق ر بّ ك    ۚالدُّ
 ﴾ ١٣١﴿ خ رْيٌ و أ بْ ق ىٰ 
 
صيغة فعل النهي وهو فعل  النهي
الناهية املضارع مع ال 
والفاعل ضمري مسترت تقديره 
 –"أنت" على وزن )ف  ع ل  
ال ت  ْفُعْل( فكلمة   –ي  ْفُعُل 
ميّد ببناء مضاعف  –مّد 
 ثالثي. 
ك  ح د يُث  ه لْ و   ٤٣ أ ًت 
 ﴾٩﴿ ُموس ىٰ 
 وهي "هل".  ستفهامأداة اال ستفهاماال
ت ْلك  ب ي م ين ك  اي   م او   ٤٤
 ﴾ ١٧﴿ ُموس ىٰ 
 وهي "ما".  ستفهامأداة اال ستفهام اال
ي ُأْخُتك  ف  ت  ُقوُل  ٤٥  ه لْ إ ْذ مت ْش 
أ ُدلُُّكْم ع ل ٰى م ن ي ْكُفُلُه 
... ﴿٤٠﴾ 
 وهي "هل".  ستفهامأداة اال ستفهاماال
 
 رَّبُُّكم ا اي  نْ ق ال  ف م   ٤٦
  ﴾٤٩﴿ ُموس ىٰ 
 وهي "من".  ستفهامأداة اال ستفهاماال
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ُل اْلُقُرون   م اق ال  ف   ٤٧ اب 
 ﴾ ٥١﴿ اأْلُول ٰ 
 وهي "ما".  ستفهامأداة اال ستفهاماال
ن ا أ ق ال   ٤٨ ن ا م ْن أ ْرض  ت  ن ا ل ُتْخر ج  ئ ْ ج 
ْحر ك  اي  ُموس ىٰ   ﴾٥٧﴿ ب س 
 وهي "أ".  ستفهامأداة اال ستفهاماال
ي   ٤٩
ق اُلوا اي  ُموس ٰى إ مَّا أ ن تُ ْلق 
و إ مَّا أ ن نَُّكون  أ وَّل  م ْن 
 ﴾ ٦٥﴿ أ ْلق ىٰ 
 وهي "ما".  ستفهامأداة اال ستفهاماال
 
ل ُه ق  ْبل  أ ْن آذ ن   آم نُتمْ ق ال   ٥٠
  ﴾٧١﴿ ل ُكمْ 
 
 وهي "أ".  ستفهامأداة اال ستفهاماال
 
ي ع ْدُكْم ر بُُّكْم  أ مل ْ ... ق ال  اي  ق  ْوم   ٥١
ًنا  ﴾٨٦﴿ ...  و ْعًدا ح س 
 وهي "أ".  ستفهامأداة اال ستفهاماال
 
ُع إ ل ْيه ْم ق  ْواًل أ ف   ٥٢ ال  ي  ر ْون  أ الَّ ي  ْرج 
ُْم ض رًّا و ال   ْل ُك هل  و ال  مي 
  ﴾٨٩﴿ ن  ْفًعا
 وهي "أ".  ستفهامأداة اال ستفهاماال
م ن  ع ك  إ ْذ  م اق ال  اي  ه اُروُن  ٥٣
  ﴾٩٢﴿ ر أ يْ ت  ُهْم ض لُّوا
 وهي "ما".  ستفهامأداة اال ستفهام اال
 
خ ْطُبك  اي   م اق ال  ف   ٥٤
  ﴾٩٥﴿ س ام ر يُّ 
 وهي "ما".  ستفهامأداة اال ستفهاماال
ف  و ْسو س  إ ل ْيه  الشَّْيط اُن ق ال  اي   ٥٥
أ ُدلُّك  ع ل ٰى ش ج ر ة   ه لْ آد ُم 
اخْلُْلد  و ُمْلٍك الَّ 
ل ىٰ   ﴾ ١٢٠﴿ ي  ب ْ
 وهي "هل".  ستفهامأداة اال ستفهاماال
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ح ش ْرت ين  أ ْعم ٰى و ق ْد  ق ال  ر بّ  مل    ٥٦
ريًا  ﴾ ١٢٥﴿ ُكنُت ب ص 
 وهي "ما".  ستفهامأداة اال ستفهاماال
 
ل ُهم أ  ٥٧ ُْم ك ْم أ ْهل ْكن ا ق  ب ْ ف  ل ْم ي  ْهد  هل 
مّ ن  اْلُقُرون  مي ُْشون  يف  
ٍت إنَّ  م س اك ن ه مْ  اي  يف  ذٰ ل ك  آل 
ُوِل  الن ُّه ىٰ   ﴾ ١٢٨﴿ ألّ 
 وهي "أ".  ستفهامأداة اال ستفهاماال
 
رًا ف  ق ال  أل  ْهل ه  اْمُكُثوا  ٥٨ إ ْذ ر أ ٰى ان 
رًا لَّ  آت يُكم  ع لّ يإ ين ّ آن ْسُت ان 
ُد ع ل ى النَّار   ن ْه ا ب ق ب ٍس أ ْو أ ج  مّ 
 ﴾ ١٠﴿ ُهًدى
 وهي "لعل"  أداة التمين التمين
 
ب  ق ْت م ن رَّبّ ك  ل وْ و   ٥٩ ٌة س  ل م  ال  ك 
ل ك ان  ل ز اًما و أ ج ٌل 
 ﴾ ١٢٩﴿ مُّس مًّى
 أداة التمين وهي "لو"  التمين
 
ه ا نُود ي   ٦٠ اي  ف  ل مَّا أ ًت 
  ﴾١١﴿ ُموس ىٰ 
 وهي "اي".  أداة النداء النداء
 اي  و م ا ت ْلك  ب ي م ين ك   ٦١
  ﴾١٧﴿ ُموس ىٰ 
 وهي "اي".  أداة النداء النداء
 وهي "اي".  أداة النداء النداء ﴾١٩﴿ ُموس ىٰ اي  ق ال  أ ْلق ه ا  ٦٢
 اي  ق ال  ف م ن رَّبُُّكم ا  ٦٣
  ﴾٤٩﴿ ُموس ىٰ 
 وهي "اي".  أداة النداء النداء
ن ا م ْن  ٦٤ ت  ن ا ل ُتْخر ج  ئ ْ ن ا ق ال  أ ج  أ ْرض 
ْحر ك  اي    ﴾٥٧﴿ ُموس ىٰ  ب س 
 وهي "اي".  أداة النداء النداء
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ي  اي  ق اُلوا  ٦٥
ُموس ٰى إ مَّا أ ن تُ ْلق 
و إ مَّا أ ن نَُّكون  أ وَّل  م ْن 
  ﴾٦٥﴿ أ ْلق ىٰ 
 وهي "اي".  أداة النداء النداء
ق  ْوم  أ ملْ  ي ع ْدُكْم ر بُُّكْم اي  ... ق ال   ٦٦
 ﴾٨٦﴿و ْعًدا ...
 وهي "اي".  أداة النداء النداء
ُْم ه اُروُن م ن ق  ْبُل  ٦٧ اي  و ل ق ْد ق ال  هل 
  ﴾٩٠﴿ق  ْوم  إ َّنَّ ا فُت نُتم ب ه  ...
 وهي "اي".  أداة النداء النداء
ه اُروُن م ا م ن  ع ك  إ ْذ اي  ق ال   ٦٨
  ﴾٩٢﴿ ر أ يْ ت  ُهْم ض لُّوا
 وهي "اي"  أداة النداء النداء
اْبن  أُمَّ ال  أت ُْخْذ ب ل ْحي يت  اي  ق ال   ٦٩
ي...  ﴾٩٤﴿ و ال  ب ر ْأس 
 وهي "اي".  أداة النداء النداء
 اي  ق ال  ف م ا خ ْطُبك   ٧٠
 ﴾ ٩٥﴿ س ام ر يُّ 
 وهي "اي".  أداة النداء النداء
 وهي "اي".  أداة النداء النداء ﴾ ١١٧﴿آد ُم  ...اي  ف  ُقْلن ا  ٧١
 اإلنشائي الطليب يف سورة طه  معاين الكالم .ب 
إن الكالم اإلنشائي الطليب يف هذه السورة كان عدده واحدة وسبعون 
آايت مبختلف وله معنيان: املعىن احلقيقي واملعىن غري احلقيقي. املعىن احلقيقي هو 
املعىن األصلي، واملعىن غري احلقيقي هو االلتزام على معاين أخرى من سياق 
 ٨٤ول اليت تدل على املعىن اجلديد.الكالم وقرائن األح
يف هذه الباب حنلل الباحثة معاين الكالم اإلنشائي اليت يكون يف سورة 
 طه: 
 
، الدرجة اجلامعة األول، جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية الكالم االلكالم اإلنشائي الطليب يف سورة املدثرخريية املودة،   ٨٤
 ٤٠، ص. ٢٠١٩سورااباي، 
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 األمر يف سورة طه  •
رًا ف  ق ال  أل  ْهل ه   .١ ن ْه ا ب ق ب ٍس أ ْو  اْمُكُثواإ ْذ ر أ ٰى ان  رًا لَّع لّ ي آت يُكم مّ  إ ين ّ آن ْسُت ان 
ُد ع ل ى النَّار  ُهًدى  ﴾١٠﴿ أ ج 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر غري حقيقي مبعىن 
ه أقيمي مكانك فإين أبصرت "االلتماس". أي حني رأى انراً فقال المرأت
انرا، قال ابن عباس: هذا حني قضى األجل وسار أبهله من مدين يريد 
 ٨٥مصر. 
ْلو اد  اْلُمق دَّس  ُطًوى إ   ن  ْعل ْيك  ف اْخل ْع إ ين ّ أ ان  ر بُّك   .٢  ﴾ ١٢﴿ نَّك  اب 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر حقيقي ألنه طلب الفعل 
 على وجه اإلستعالء. 
ُْتك  ف   .٣  ﴾١٣﴿ ل م ا يُوح ىٰ  اْست م عْ و أ ان  اْخرت 
اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر حقيقي ألنه طلب الفعل هذه 
 على وجه اإلستعالء. 
ة  ل ذ ْكر ي ق م  ين  و أ اْعُبدْ إ نَّين  أ ان  اللَّ ُه ال  إ ل  ٰه  إ الَّ أ ان  ف   .٤  ﴾ ١٤﴿ الصَّال 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر حقيقي ألنه طلب الفعل 
 على وجه اإلستعالء. 
 ﴾١٩﴿ ه ا اي  ُموس ىٰ أ ْلق  ق ال   .٥
م اإلنشائي الطليب لألمر حقيقي ألنه طلب الفعل هذه اآلية تدل على الكال
 على وجه اإلستعالء. 
ري هت  ا اأْلُول ٰ  ه ا و ال  خت  فْ ُخذْ ق ال   .٦  ﴾ ٢١﴿ س ُنع يُده ا س 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر حقيقي ألنه طلب الفعل 
 على وجه اإلستعالء. 
 
 ٢٣١م( ص. ١٩٧١اجمللد الثاين، )بريوت: دار الفكر، الطبعة الرابعة،  صفوة التفاسريحممد علي الصابوين،   ٨٥
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ك  خت ْرُْج ب  ْيض اء  م ْن غ رْي  ُسوٍء آي ًة ُأْخر ىٰ  اْضُممْ و   .٧  ﴾٢٢﴿ ي د ك  إ ل ٰ ج ن اح 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر حقيقي ألنه طلب الفعل 
 على وجه اإلستعالء. 
ٰ ف ْرع ْون  إ نَُّه ط غ ىٰ  اْذه بْ  .٨   ﴾٢٤﴿ إ ل 
اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر حقيقي ألنه طلب الفعل هذه 
 على وجه اإلستعالء. 
 ﴾ ٢٥﴿ ِل  ص ْدر ي اْشر حْ ق ال  ر بّ   .٩
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر غري حقيقي مبعىن 
ْعه ونوّ ره بإلميان والنبّوة.   "الدعاء".  ٨٦أي وسّ 
رْ و ي   .١٠   ﴾٢٦﴿ ِل  أ ْمر ي سّ 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر غري حقيقي مبعىن 
 ٨٧والدعوة. "الدعاء". أي سّهل علّي القيام مبا كفلتين من أعباء الرسالة 
ًة مّ ن لّ س اين   اْحُللْ و   .١١  ﴾ ٢٧﴿ ُعْقد 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر غري حقيقي مبعىن 
 ٨٨"الدعاء". أي حّل هذه اللُّكنة احلاصلة يف لساين حىت يفهموا كالمي. 
ْن أ ْهل يِلّ  و ز يرً  اْجع لو   .١٢  ﴾ ٢٩﴿ ا مّ 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر غري حقيقي مبعىن 
"الدعاء". أي اجعل ِل معينا يساعدين ويكون من أهلي وهو أخي 
 ٨٩هارون. 
 ﴾٣١﴿ ب ه  أ ْزر ي  اْشُددْ  .١٣
 
 ٢٣٣نفس املراجع، ص.  ٨٦
 نفس املراجع   ٨٧
 نفس املراجع  ٨٨
 نفس املراجع  ٨٩
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هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر غري حقيقي مبعىن 
 ٩٠"الدعاء". أي لتقّوي به اي رب ظهري. 
 ﴾٣٢﴿ ُه يف  أ ْمر يْشر كْ و أ  .١٤
ل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر غري حقيقي مبعىن هذه اآلية تد
 ٩١"الدعاء". أي اجعله شريكا ِل يف النبوة وتبليغ الرسالة.
ل  أي ُْخْذُه ع ُدوٌّ ه  اْقذ ف يأ ن   .١٥ لسَّاح  يف  التَّابُوت  ف اْقذ ف يه  يف  اْلي مّ  ف  ْليُ ْلق ه  اْلي مُّ اب 
 ﴾٣٩﴿ و أ ْلق ْيُت ع ل ْيك  حم  بًَّة مّ ينّ  و ل ُتْصن ع  ع ل ٰى ع ْيين  ِلّ  و ع ُدوٌّ لَُّه 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر حقيقي ألنه طلب الفعل 
 على وجه اإلستعالء. 
يت  و ال  ت ن ي ا يف   اْذه بْ  .١٦ اي   ﴾٤٢﴿  ذ ْكر يأ نت  و أ ُخوك  آب 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر حقيقي ألنه طلب الفعل 
 على وجه اإلستعالء. 
ب ا .١٧ ٰ ف ْرع ْون  إ نَُّه ط غ ىٰ  اْذه    ﴾٤٣﴿ إ ل 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر حقيقي ألنه طلب الفعل 
 على وجه اإلستعالء. 
  ﴾٤٤﴿ ل ُه ق  ْواًل لَّيّ ًنا لَّع لَُّه ي  ت ذ كَُّر أ ْو خي ْش ىٰ  قوال  ف   .١٨
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر غري حقيقي مبعىن 
 ٩٢"االرشاد". أي ُقوال لفرعون قوال لطيفا رفيقا.
لْ إ انَّ ر ُسوال  ر بّ ك  ف أ  ُقوال   ف  ت ي اهُ ف أْ  .١٩ ْد ق   م ع ن ا ب ين  إ ْسر ائ يل  و ال  تُ ع ذّ هْبُمْ  ْرس 
ي ٍة مّ ن رَّبّ ك   ن اك  آب  ئ ْ ُم ع ل ٰى م ن  ات َّب ع  اهْلُد ىٰ  ج    ﴾٤٧﴿  و السَّال 
 
 نفس املراجع  ٩٠
 نفس املراجع  ٩١
 ٢٣٦نفس املراجع، ص.  ٩٢
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ف ْأت ي اُه"  هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر حقيقي يف كلمة "
لْ  " و"ف أ ْرس   " ألنه طلب الفعل على وجه اإلستعالء.و"ف  ُقوال 
ُوِل  الن ُّه ىٰ إ أ نْ ع ام ُكمْ  اْرع ْواو   ُكُلوا .٢٠ ٍت ألّ  اي   ﴾ ٥٤﴿ نَّ يف  ذٰ ل ك  آل 
ُكُلوا "   حقيقي يف كلمة "هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر 
 ألنه طلب الفعل على وجه اإلستعالء. و"و اْرع ْوا" 
ْثل ه  ف ا .٢١ ْحٍر مّ  ن  ن ا و ب  ي ْن ك  م ْوع ًدا الَّ ُُنْل ُفُه حن ُْن و ال  أ نت   ْجع لْ ف  ل ن ْأت ي  نَّك  ب س  ب  ي ْ
 ﴾ ٥٨﴿ م ك ااًن ُسًوى
اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر حقيقي ألنه طلب الفعل هذه 
 على وجه اإلستعالء. 
ُعوا  ف ا   .٢٢ ْيد ُكْم مُثَّ مجْ   ﴾٦٤﴿ ق ْد أ فْ ل ح  اْلي  ْوم  م ن  اْست  ْعل ىٰ و   ص فًّا ائْ ُتواك 
اإلنشائي الطليب لألمر حقيقي يف كلمة  هذه اآلية تدل على الكالم 
ُعوا" و" ائْ ُتوا " "  ألنه طلب الفعل على وجه اإلستعالء. امجْ 
ن ا إ ل ٰ ُموس ٰى أ ْن  .٢٣ ي ْ ُْم ط ر يًقا يف  اْلب ْحر  ي  ب ًسا  اْضر بْ ب ع ب اد ي ف   أ ْسر  و ل ق ْد أ ْوح  هل 
 ﴾ ٧٧﴿ الَّ خت  اُف د ر ًكا و ال  خت ْش ىٰ 
أ ْسر   هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر حقيقي يف كلمة  "
 ألنه طلب الفعل على وجه اإلستعالء. " و" ف اْضر ْب " 
لَّ ع ل ْيُكْم غ ض يب  ُكُلوا  .٢٤ و م ن   م ن ط يّ ب ات  م ا ر ز قْ ن اُكْم و ال  ت ْطغ ْوا ف يه  ف  ي ح 
 ﴾٨١﴿ حي ْل ْل ع ل ْيه  غ ض يب  ف  ق ْد ه و ىٰ 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر حقيقي ألنه طلب الفعل 
 على وجه اإلستعالء. 
ُْم ه اُروُن م ن ق  ْبُل اي  ق  ْوم  إ َّنَّ ا فُت نُتم ب ه   .٢٥ إ نَّ ر بَُّكُم الرَّمْح ٰ ُن و   و ل ق ْد ق ال  هل 
 ﴾٩٠﴿ أ ْمر يط يُعوا و أ  اتَّب ُعوين  ف  
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 هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر حقيقي يف كلمة  "
ط يُعوا"  " و"    ألنه طلب الفعل على وجه اإلستعالء. اتَّب ُعوين 
و إ نَّ ل ك  م ْوع ًدا لَّن   ف إ نَّ ل ك  يف  احلْ ي اة  أ ن ت  ُقول  ال  م س اس   اْذه بْ ق ال  ف   .٢٦
ٰ إ ل ٰ ه ك  الَّذ ي ظ ْلت  ع ل ْيه  ع اك ًفا  خُتْل ف هُ  ف نَُّه يف  اْلي مّ    و انظُْر إ ل  لَُّنح ر ّق  نَُّه مُثَّ ل ن نس 
  ﴾٩٧﴿ ن ْسًفا
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر حقيقي ألنه طلب الفعل 
 على وجه اإلستعالء. 
ُفه ا ر يبّ  ن ْسًفاُقْل و ي ْسأ ُلون ك  ع ن  اجلْ ب ال  ف   .٢٧  ﴾١٠٥﴿ ي نس 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر حقيقي ألنه طلب الفعل 
 على وجه اإلستعالء. 
ئ ك ة   .٢٨ د م  ف س ج ُدوا إ الَّ إ ْبل يس  أ ب ٰ  اْسُجُدواو إ ْذ قُ ْلن ا ل ْلم ال   ﴾ ١١٦﴿ آل 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر حقيقي ألنه طلب الفعل 
 على وجه اإلستعالء. 
ن ْه ا مج  يًعااْهب ط ا ق ال   .٢٩ ْت ي  نَُّكم مّ ينّ  ُهًدى ف م ن    ْعُضُكْم ل ب  ْعٍض ع ُدوٌّ ب   م  ف إ مَّا أي 
لُّ و ال     ﴾١٢٣﴿ ي ْشق ىٰ ات َّب ع  ُهد اي  ف ال  ي ض 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر حقيقي ألنه طلب الفعل 
 على وجه اإلستعالء. 
حب  ْمد  ر بّ ك  ق  ْبل  طُُلوع  الشَّْمس  و ق  ْبل   س بّ حْ ع ل ٰى م ا ي  ُقوُلون  و   اْصرب ْ ف    .٣٠
ء  اللَّْيل  ف س   ُغُروهب  ا  ﴾١٣٠﴿ و أ ْطر اف  الن َّه ار  ل ع لَّك  ت  ْرض ىٰ  بّ حْ و م ْن آان 
 " هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر غري حقيقي يف كلمة
ْ ع ل ٰى م ا ي  ُقوُلون  ) مبعىن "االرشاد"."س بّ ْح" "، و ف اْصرب ْ  ( أي فاصرب اي ف اْصرب 
و س بّ ْح حب  ْمد  ر بّ ك  ق  ْبل  حممد على ما يقول هؤالء املكذبون من قومك، )
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صّل وأنت حامد لربك قبل طلوع الشمس  طُُلوع  الشَّْمس  و ق  ْبل  ُغُروهب  ا(
 ٩٣صالة الصبح، وقبل غروهبا صالة العصر. 
ة  و ا ْأُمرْ و   .٣١ لصَّال  و اْلع اق ب ُة  ِۗ حنَُّْن ن  ْرزُُقك   ال  ن ْسأ ُلك  ر ْزقًا ع ل ي ْه ا ْصط رب ْ أ ْهل ك  اب 
 ﴾ ١٣٢﴿ ل لت َّْقو ىٰ 
" و ْأُمْر  هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر حقيقي يف كلمة "
ْ "  ألنه طلب الفعل على وجه اإلستعالء. وغري حقيقي يف كلمة "و اْصط رب 
 ٩٤مبعىن "االرشاد" أي واصرب أنت على أدائها خبشوعها وآداهبا. 
 النهي يف سورة طه  .٢
ْد ىٰ  ال  ي ُصدَّنَّك  ف   .١  ﴾ ١٦﴿ ع ن ْه ا م ن الَّ يُ ْؤم ُن هب  ا و ات َّب ع  ه و اُه ف رت 
هذه األية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنهي غري حقيقي مبعىن 
صرفنك اي موسى ي ُصدَّنَّك  ع ن ْه ا م ن الَّ يُ ْؤم ُن هبا( أي ال يال  ف  "اإلرشاد". )
 ٩٥عن التأهب للساعة والتصديق هبا هبا من ال يوقن هبا. 
ري هت  ا اأْلُول ٰ   خت  فق ال  ُخْذه ا و ال   .٢   ﴾٢١﴿ س ُنع يُده ا س 
هذه األية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنهي حقيقي ألنه طلب 
 الكف عن الفعل على وجه االستعالء. 
يت  و   .٣ اي   ﴾٤٢﴿ يف  ذ ْكر ي ال  ت ن ي ااْذه ْب أ نت  و أ ُخوك  آب 
هذه األية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنهي غري حقيقي مبعىن 
را يف ذكر هللا. ت ن ي ا يف  ذ ْكر ي ال  "اإلرشاد". )  ٩٦( أي التفرتا وتقصّ 
ا أ مْس ُع و أ ر ىٰ  ال  خت  اف اق ال   .٤  ﴾ ٤٦﴿ إ نَّين  م ع ُكم 
 
 ٢٥١نفس املراجع، ص. ٩٣
 ٢٥٢ص.نفس املراجع،  ٩٤
 ٢٣٢نفس املراجع، ص. ٩٥
 ٢٣٦ نفس املراجع، ص.٩٦
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هذه األية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنهي غري حقيقي مبعىن 
"االئتناس" . أي ال ختفا من سطوته إنين معكما ابلنصرة والعون أمسع جوابه 
 لكما، وأرى ما يفعل بكما.
ْل م ع ن ا ب ين  إ ْسر ائ يل  و  ف ْأت ي اُه ف  ُقوال  إ انَّ ر ُسوال  ر بّ ك  ف أ رْ  .٥ ن اك   ال  تُ ع ذّ هْبُمْ س  ئ ْ ق ْد ج 
ي ٍة مّ ن رَّبّ ك   ُم ع ل ٰى م ن  ات َّب ع  اهْلُد ىٰ  آب   ﴾ ٤٧﴿ و السَّال 
هذه األية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنهي حقيقي ألنه طلب 
 لفعل على وجه االستعالء. الكف عن ا
ُم مُّوس ٰى و يْ ل ُكْم  .٦ ُوا ع ل ىق ال  هل  ت ُكم ب ع ذ ابٍ  ال  ت  ْفرت  و ق ْد   اللَّ ه  ك ذ اًب ف  ُيْسح 
 ﴾ ٦١﴿ خ اب  م ن  اْفرت  ىٰ 
حقيقي مبعىن هذه األية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنهي غري 
"التهديد". أي قال موسى للسحرة جاء هبم فرعون: ويلكم ال ختتلقوا على 
 ٩٧هللا الكذب فيهلككم ويستأصلكم بعذاب هائل.
  ﴾٦٨﴿ إ نَّك  أ نت  اأْل ْعل ىٰ  ال  خت  فْ قُ ْلن ا  .٧
اإلنشائي الطليب للنهي غري حقيقي مبعىن هذه األية تدل على الكالم 
 ٩٨"االئتناس". أي قلنا ملوسى ال ختف ِما تومهت فإنك أنت الغالب املنتصر. 
ي ال  أت ُْخذْ ق ال  اي  اْبن  أُمَّ  .٨ يُت أ ن ت  ُقول  ف  رَّْقت  ب نْي   ب ل ْحي يت  و ال  ب ر ْأس  إين ّ خ ش 
 ﴾ ٩٤﴿ ق  ْوِل  ب ين  إ ْسر ائ يل  و ملْ  ت  ْرُقْب 
هذه األية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنهي حقيقي ألنه طلب 
 الكف عن الفعل على وجه االستعالء. 
ل ُك احلْ قُّ  .٩ ْلُقْرآن  م ن ق  ْبل  أ ن يُ ْقض ٰى إ ل ْيك  و ْحُيهُ  ال  ت  ْعج لْ و   ف  ت  ع ال  اللَّ ُه اْلم   اب 
  ﴾١١٤﴿ و ُقل رَّبّ  ز ْدين  ع ْلًما
 
 ٢٣٨نفس املراجع، ص. ٩٧
 ٢٣٩نفس املراجع، ص. ٩٨
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هذه األية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنهي غري حقيقي مبعىن 
ْلُقْرآن  م ن ق  ْبل  أ ن"اإلرشاد". ) يُ ْقض ٰى إ ل ْيك  و ْحُيُه( أي إذا أقرأك  و ال  ت  ْعج ْل اب 
جربيل القرآن فال تتعجل ابلقراءة معه، بل استمع إليه واصرب حىت يفرغ من 
 ٩٩تالوته و حينئٍذ تقرأه أنت. 
ك  ف   .١٠ ا ع ُدوٌّ لَّك  و ل ز ْوج  ٰ ذ  نَّ ف  ُقْلن ا اي  آد ُم إ نَّ ه  ُكم ا م ن  اجلْ نَّة  ال  خُيْر ج 
 ﴾ ١١٧﴿ ف  ت ْشق ىٰ 
هذه األية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنهي غري حقيقي مبعىن 
نَُّكم ا م ن  اجلْ نَّة  ف  ت ْشق ىٰ  ف ال  "اإلرشاد". ) (أي ال تطيعاه فيكون سبباً  خُيْر ج 
لى شقائه مراعاًة للفواصل إلخراجكما من اجلنة فتشقيان، وإَّنا اقتصر ع
 ١٠٠والستلزام شقائه لشقائها.
ُدَّنَّ و   .١١ نْ ي ا ل ن  ْفت ن  ُهْم  ال  مت  ُهْم ز ْهر ة  احلْ ي اة  الدُّ ن ْ ن  ْيك  إ ل ٰ م ا م ت َّْعن ا ب ه  أ ْزو اًجا مّ  ع ي ْ
 ﴾ ١٣١﴿ و ر ْزُق ر بّ ك  خ رْيٌ و أ بْ ق ىٰ   ۚف يه  
حقيقي مبعىن هذه األية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنهي غري 
ُهْم( أي ال تنظر إل "التحقري". ) ن ْ ن  ْيك  إ ل ٰ م ا م ت َّْعن ا ب ه  أ ْزو اًجا مّ  ُدَّنَّ ع ي ْ و ال  مت 
 ١٠١ما متعنا به أصنافا من الكفار من نعيم الدنيا وهبرجها اخلادع.
 ستفهام يف سورة طهاال •
ك  ح د يُث ُموس ىٰ  ه لْ و   .١  ﴾ ٩﴿ أ ًت 
ستفهام غري حقيقي هذه األية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لال
للتصديق مبعىن "التشويق". ملا يلقي إليه أي هل بلغك اي حممد خرب 
 ١٠٢موسى وقصته العجيبة الغربية؟.
 
 ٢٤٩نفس املراجع، ص. ٩٩
 نفس املراجع  ١٠٠
 ٢٥٢نفس املراجع، ص. ١٠١
 ٢٣١نفس املراجع، ص. ١٠٢
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 ﴾ ١٧﴿ ت ْلك  ب ي م ين ك  اي  ُموس ىٰ  م او   .٢
ستفهام حقيقي مبعىن " هذه األية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لال
 ١٠٣االستئناس". أي وما هذه اليت بيمينك اي موسى؟ أليست عصا؟ 
ي ُأْخُتك  ف  ت  ُقوُل  .٣ ٰ أُمّ ك  ك ْي  أ ُدلُُّكْم ع ل ٰى م ن ي ْكُفُلهُ  ه لْ إ ْذ مت ْش  ْعن اك  إ ل  ف  ر ج 
ن اك  م ن  اْلغ مّ  و ف  ت  نَّاك  فُ ُتوانً  نُ ه ا و ال  حت ْز ن  و ق  ت  ْلت  ن  ْفًسا ف  ن جَّي ْ ف  ل ب ْثت    ۚت  ق رَّ ع ي ْ
ٍر اي  ُموس ىٰ  ْئت  ع ل ٰى ق د  ن ني  يف  أ ْهل  م ْدي ن  مُثَّ ج   ﴾ ٤٠﴿  س 
ستفهام غري حقيقي هذه األية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لال
للتصديق مبعىن "التشويق"، أي حني متشي اختك وتتّبع أثرك فتقول آلل 
فرعون حني طلبوا لك املراضع: هل أدلكم على من يضمن لكم حضانته 
 ١٠٤ورضاعته؟. 
  ﴾٤٩﴿  رَّبُُّكم ا اي  ُموس ىٰ نْ ق ال  ف م   .٤
ستفهام حقيقي ألنه هذه األية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لال
 طلب الفهم على شيء ال يفهم به. 
ُل اْلُقُرون  اأْلُول ٰ  م اق ال  ف   .٥  ﴾ ٥١﴿ اب 
ستفهام حقيقي ألنه هذه األية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لال
 طلب الفهم على شيء ال يفهم به. 
ْحر ك  اي  ُموس ىٰ أ ق ال   .٦ ن ا ب س  ن ا م ْن أ ْرض  ت  ن ا ل ُتْخر ج  ئ ْ  ﴾٥٧﴿ ج 
ستفهام حقيقي هذه األية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لال
 للتصديق ألنه طلب الفهم على شيء ال يفهم به. 
ي  و إ مَّا أ ن نَُّكون  أ وَّل  م ْن أ ْلق ىٰ  .٧
 ﴾٦٥﴿ ق اُلوا اي  ُموس ٰى إ مَّا أ ن تُ ْلق 
ستفهام حقيقي للتصّور هذه األية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لال
 ألنه طلب الفهم على شيء ال يفهم به. 
 
 ٢٣٢نفس املراجع، ص ١٠٣
 ٢٣٤نفس املراجع، ص. ١٠٤
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ْحر   ل ُه ق  ْبل  أ ْن آذ ن  ل ُكْم  آم نُتمْ ق ال   .٨  إنَُّه ل ك ب ريُُكُم الَّذ ي ع لَّم ُكُم السّ 
ُق ط ّع نَّ  ُص لّ ب  نَُّكْم يف  ُجُذوع  النَّْخل  ف أل  ٍف و أل  ال  ْن خ  أ ْيد ي ُكْم و أ ْرُجل ُكم مّ 
ااًب و أ بْ ق ىٰ    ﴾٧١﴿ و ل ت  ْعل ُمنَّ أ ي ُّن ا أ ش دُّ ع ذ 
ستفهام غري حقيقي هذه األية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لال
للتصديق مبعىن "التعجب". أي قال فرعون للسحرة: آمنتم مبوسى 
 ١٠٥وصدقتموه مبا جاء به قبل أن أمسح لكم بذلك وقبل أن تستأذنوين؟.
ًفا  .٩ ٰ ق  ْوم ه  غ ْضب ان  أ س  ي ع ْدُكْم ر بُُّكْم و ْعًدا  أ مل ْ ق ال  اي  ق  ْوم   ۚ ف  ر ج ع  ُموس ٰى إ ل 
ًنا اْلع ْهُد أ ْم أ ر دُتُّْ أ ن حي  لَّ ع ل ْيُكْم غ ض ٌب مّ ن رَّبّ ُكْم  أ ف ط ال  ع ل ْيُكمُ   ۚح س 
 ﴾ ٨٦﴿ ف أ ْخل ْفُتم مَّْوع د ي
ستفهام غري حقيقي هذه األية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لال
ًنا( أي  أ مل ْ ق ال  اي  ق  ْوم  ) للتصديق مبعىن "التوبيخ".  ي ع ْدُكْم ر بُُّكْم و ْعًدا ح س 
 ١٠٦أمل يعدكم إبنزال التوراة فيها اهلدى والنور؟ 
ُْم ض رًّا و ال  ن  ْفًعاأ ف   .١٠ ْل ُك هل  ُع إ ل ْيه ْم ق  ْواًل و ال  مي   ﴾ ٨٩﴿ ال  ي  ر ْون  أ الَّ ي  ْرج 
ستفهام غري حقيقي هذه األية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لال
للتصديق مبعىن "التوبيخ". أي أفال يعلمون أن العجل الذى زعموا أنه 
إهلم ال يرّد هلم جوااب، وال يقدر أن يدفع عنهم ضرا أو جيلب هلم نفعا 
 ١٠٧فكيف بكون إهلا؟. 
 أ ف  ع ص ْيت   أ الَّ ت  تَّب ع ن  ﴾٩٢﴿ م ن  ع ك  إ ْذ ر أ يْ ت  ُهْم ض لُّوا م اق ال  اي  ه اُروُن  .١١
 ﴾ ٩٣﴿ أ ْمر ي
لال  الطليب  اإلنشائي  الكالم  على  تدل  األية  حقيقي هذه  غري  ستفهام 
اي  ه اُروُن )  ".األمرللتصديق مبعىن " ر أ يْ ت  ُهْم ض لُّوا م اق ال   إ ْذ  أ الَّ  م ن  ع ك  
 
 ٢٤٠نفس املراجع، ص. ١٠٥
 ٢٤٤نفس املراجع، ص. ١٠٦
 املراجع نفس  ١٠٧
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( أي : فيما  أ ْمر ي أ ف  ع ص ْيت  ( أي: فتخربين هباذا األمر أول ما وقع )ت  تَّب ع ن  
إليك: وهو قوله: ) ٱۡخُلۡفين  يف  كنت تقدمت  ُرون   يه  هٰ  و ق ال  ُموس ٰى أل  خ 
د ين   ( ق  ۡوم ي و أ ۡصل ۡح و ال  ت  تَّب ۡع س ب يل  ٱۡلُمۡفس 
١٠٨ 
 < ١٤٢>األعراف 
 ﴾٩٥﴿ خ ْطُبك  اي  س ام ر يُّ  م اق ال  ف   .١٢
ستفهام حقيقي للتصّور الطليب لالهذه األية تدل على الكالم اإلنشائي 
 ألنه طلب الفهم على شيء ال يفهم به. 
أ ُدلُّك  ع ل ٰى ش ج ر ة  اخْلُْلد  و ُمْلٍك  ه لْ ف  و ْسو س  إ ل ْيه  الشَّْيط اُن ق ال  اي  آد ُم  .١٣
ل ىٰ   ﴾ ١٢٠﴿ الَّ ي  ب ْ
ستفهام غري حقيقي اإلنشائي الطليب لال هذه األية تدل على الكالم
للتصديق مبعىن "التشويق". أي قال له إبليس اللعني: هل أدلك اي آدام 
على شجرة من أكل منها خلد ومل ميت أصال، وانل امللك الدائم الذي 
ال يزول أبدا؟ وهذه مكيدة ظاهرها النصيحة ومىت كان اللعني 
 ١٠٩انصحا. 
ريًا ق ال  ر بّ  مل    .١٤  ﴾ ١٢٥﴿ ح ش ْرت ين  أ ْعم ٰى و ق ْد ُكنُت ب ص 
ستفهام غري حقيقي هذه األية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لال
للتصديق مبعىن "التشويق". أي قال الكافر: اي رب أبي ذنٍب عاقبتين 
 ١١٠ابلعمى وقد كنت يف الدنيا بصريا؟. 
 
، بريوت لبنان : در الكتاب العلمية، جمهول السنة، ص. تفسري القرآن العظيم ايب الفداء إمساعيل إبن كثري القريش الدمشقي،  ١٠٨
٣١٢   
 
 ٢٥٠نفس املراجع،ص. ١٠٩
 نفس املراجع  ١١٠
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ل ُهم مّ ن  اْلُقُرون  مي ُْشون  يف  م س اك ن ه مْ أ  .١٥ ُْم ك ْم أ ْهل ْكن ا ق  ب ْ يف  إنَّ  ف  ل ْم ي  ْهد  هل 
ُوِل  الن ُّه ىٰ  ٍت ألّ  اي   ﴾ ١٢٨﴿ ذٰ ل ك  آل 
للتصّور ستفهام حقيقي هذه األية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب لال
 ألنه طلب الفهم على شيء ال يفهم به. 
 التمن يف سورة طه •
رًا لَّ  .١ رًا ف  ق ال  أل  ْهل ه  اْمُكُثوا إ ين ّ آن ْسُت ان  ن ْه ا ب ق ب ٍس أ ْو  ع لّ يإ ْذ ر أ ٰى ان  آت يُكم مّ 
ُد ع ل ى النَّار  ُهًدى  ﴾١٠﴿ أ ج 
يف هذه األية يوجد الكالم اإلنشائي الطليب للتمين غري حقيقي مبعىن 
 ع لّ يلَّ ) . أياملطلوب هنا ِمكن غري مطوع يف حصولهألن   "الرتجي"
ُد ع ل ى النَّار  ُهًدى( أي لعلي آتيكم بشعلة من  ن ْه ا ب ق ب ٍس أ ْو أ ج  آت يُكم مّ 
  ١١١النار تستدفعون هبا أجد هاداي يدلين على طريق. 
ب  ق ْت م ن رَّبّ ك  ل ك ان  ل ز اًما و أ ج ٌل مُّس مًّىل وْ و   .٢ ٌة س  ل م   ﴾ ١٢٩﴿ ال  ك 
يف هذه األية يوجد الكالم اإلنشائي الطليب للتمين غري حقيقي مبعىن 
أي لوال قضاء . املطلوب هنا ِمكن غري مطوع يف حصوله ألن  "الرتجي"
هللا بتأخري واملعىن ولوال كلمة وأجل مسّمى لكان لزاما أي لكان العذاب 
 ١١٢هلم، وإَّّنا أّخره لتعتدل رءوس اآلي. الزما 
 النداء يف سورة طه •
ه ا نُود ي   .١   ﴾١١﴿ ُموس ىٰ اي  ف  ل مَّا أ ًت 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنداء البعيد مبعىن حقيقي 
طلب اإلقبال حبرف انئب مناب  أاندى. ولذالك ينادي هللا إل ألنه 
 موسى.
  ﴾١٧﴿ ُموس ىٰ  اي  و م ا ت ْلك  ب ي م ين ك   .٢
 
 ٢٣١نفس املراجع، ص. ١١١
 ٢٥١نفس املراجع، ص. ١١٢
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هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنداء البعيد مبعىن حقيقي 
طلب اإلقبال حبرف انئب مناب  أاندى. ولذالك ينادي هللا إل ألنه 
 موسى.
 ﴾١٩﴿ ُموس ىٰ اي  ق ال  أ ْلق ه ا  .٣
ي الطليب للنداء البعيد مبعىن حقيقي هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائ
طلب اإلقبال حبرف انئب مناب  أاندى. ولذالك ينادي هللا إل ألنه 
 موسى.
  ﴾٤٩﴿ ُموس ىٰ  اي  ق ال  ف م ن رَّبُُّكم ا  .٤
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنداء البعيد مبعىن حقيقي 
طلب اإلقبال حبرف انئب مناب  أاندى. ولذالك ينادي فرعون إل ألنه 
 موسى.
ْحر ك  اي   .٥ ن ا ب س  ن ا م ْن أ ْرض  ت  ن ا ل ُتْخر ج  ئ ْ  ﴾٥٧﴿ ُموس ىٰ  ق ال  أ ج 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنداء البعيد مبعىن حقيقي 
طلب اإلقبال حبرف انئب مناب  أاندى. ولذالك ينادي فرعون إل ألنه 
 موسى.
ي  و إ مَّا أ ن نَُّكون  اي  ق اُلوا  .٦
  ﴾٦٥﴿ أ وَّل  م ْن أ ْلق ىٰ ُموس ٰى إ مَّا أ ن تُ ْلق 
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنداء البعيد مبعىن حقيقي 
طلب اإلقبال حبرف انئب مناب  أاندى. ولذالك ينادي السحرة ألنه 
 إل موسى.
ٰ ق  ْوم ه   .٧ ًفا ف  ر ج ع  ُموس ٰى إ ل  ق  ْوم  أ ملْ  ي ع ْدُكْم ر بُُّكْم و ْعًدا اي  ق ال   ۚ غ ْضب ان  أ س 
ًنا أ ف ط ال  ع ل ْيُكُم اْلع ْهُد أ ْم أ ر دُتُّْ أ ن حي  لَّ ع ل ْيُكْم غ ض ٌب مّ ن رَّبّ ُكْم   ۚح س 
 ﴾ ٨٦﴿ ف أ ْخل ْفُتم مَّْوع د ي
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هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنداء البعيد مبعىن حقيقي 
طلب اإلقبال حبرف انئب مناب  أاندى. ولذالك ينادي موسى إل ألنه 
 قومه.
ُْم ه اُروُن م ن ق  ْبُل  .٨ ه  و إ نَّ ر بَُّكُم الرَّمْح ٰ ُن ب  ق  ْوم  إ َّنَّ ا فُت نُتم اي  و ل ق ْد ق ال  هل 
  ﴾٩٠﴿ ف اتَّب ُعوين  و أ ط يُعوا أ ْمر ي
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنداء البعيد مبعىن حقيقي 
طلب اإلقبال حبرف انئب مناب  أاندى. ولذالك ينادي هارون إل ألنه 
 قومه.
  ﴾٩٢﴿ ه اُروُن م ا م ن  ع ك  إ ْذ ر أ يْ ت  ُهْم ض لُّوااي  ق ال   .٩
تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنداء البعيد مبعىن حقيقي هذه اآلية 
طلب اإلقبال حبرف انئب مناب  أاندى. ولذالك ينادي موسى إل ألنه 
 هارون. 
ياي  ق ال   .١٠ يُت أ ن ت  ُقول  ف  رَّْقت   اْبن  أُمَّ ال  أت ُْخْذ ب ل ْحي يت  و ال  ب ر ْأس  إ ين ّ خ ش 
 ﴾ ٩٤﴿ إ ْسر ائ يل  و ملْ  ت  ْرُقْب ق  ْوِل  ب نْي  ب ين  
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنداء البعيد مبعىن حقيقي 
طلب اإلقبال حبرف انئب مناب  أاندى. ولذالك ينادي هارون إل ألنه 
 موسى.
 ﴾٩٥﴿ يُّ س ام ر   اي  ق ال  ف م ا خ ْطُبك   .١١
هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنداء البعيد مبعىن حقيقي 
طلب اإلقبال حبرف انئب مناب  أاندى. ولذالك ينادي موسى إل ألنه 
 سامري.
ا ع ُدوٌّ لَّك  اي  ف  ُقْلن ا  .١٢ ٰ ذ  نَُّكم ا م ن  اجلْ نَّة  آد ُم إ نَّ ه  ك  ف ال  خُيْر ج  و ل ز ْوج 
 ﴾ ١١٧﴿ ف  ت ْشق ىٰ 
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هذه اآلية تدل على الكالم اإلنشائي الطليب للنداء البعيد مبعىن حقيقي 
طلب اإلقبال حبرف انئب مناب  أاندى. ولذالك ينادي هللا إل ألنه 
 آدام.
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 جدول الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة طه 
 األمر .١
 السبب  املعىن  املسند اليه  املسند اآلايت  َّنرة
رًا ف  ق ال   ١ إ ْذ ر أ ٰى ان 
إ ين ّ  اْمُكُثواأل  ْهل ه  
رًا  آن ْسُت ان 
..﴿١٠﴾ 
فعل األمر 
 "اْمُكُثوا" 
أنتم )اهل 
 موسى(
غري 
 حقيقي
ألنه طلب 
العل على 
وجه 
 االلتماس. 
ف اْخل ْع إ ين ّ أ ان  ر بُّك   ٢
ْلو اد  إ   ن  ْعل ْيك   نَّك  اب 
اْلُمق دَّس  
 ﴾١٢﴿ ُطًوى
فعل األمر 
 "اْخل ْع"
أنت 
)موسى( 
ضمري 
مسترت 
 وجواب
ألنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .اإلستعالء
ُْتك  ف   ٣  اْست م عْ و أ ان  اْخرت 
 ﴾ ١٣﴿ ل م ا يُوح ىٰ 
 
فعل األمر 
 "اْست م ْع" 
أنت 
)موسى( 
ضمري 
مسترت 
 وجواب
ألنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .اإلستعالء
إ نَّين  أ ان  اللَّ ُه ال  إ ل  ٰه  إ الَّ  ٤
 ق م  ين  و أ اْعُبدْ أ ان  ف  
ة   الصَّال 
 ﴾ ١٤﴿ ل ذ ْكر ي
فعل األمر 
"اْعُبْد" و 
"  "أ ق م 
أنت 
 )موسى(
ضمري 
مسترت 
 وجواب
ألنه طلب  حقيقي
على  الفعل
وجه 
 .اإلستعالء
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ه ا اي  أ ْلق  ق ال   ٥
 ﴾ ١٩﴿ ُموس ىٰ 
فعل األمر 
"  "أْلق 
أنت 
 )موسى(
ضمري 
مسترت 
 وجواب
ألنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .اإلستعالء
ه ا و ال  ُخذْ ق ال   ٦
ري هت  ا  خت  فْ  س ُنع يُده ا س 
 ﴾ ٢١﴿ اأْلُول ٰ 
فعل األمر 
 ُخْذ" "
أنت 
 )موسى(
ضمري 
مسترت 
 وجواب
ألنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .اإلستعالء
ٰ  اْضُممْ و   ٧ ي د ك  إ ل 
ك  خت ْرُْج ب  ْيض اء   ج ن اح 
م ْن غ رْي  ُسوٍء آي ًة 
 ﴾٢٢﴿ ُأْخر ىٰ 
فعل األمر 
 اْضُمْم" "
أنت 
 )موسى(
ضمري 
مسترت 
 وجواب
ألنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .اإلستعالء
ٰ ف ْرع ْون  إ نَُّه  اْذه بْ  ٨ إ ل 
  ﴾٢٤﴿ ط غ ىٰ 
 
فعل األمر 
 "اْذه ْب"
أنت 
 )موسى(
ضمري 
مسترت 
 وجواب
ألنه طلب  حقيقي
على  الفعل
وجه 
 .اإلستعالء
ِل   اْشر حْ ق ال  ر بّ   ٩
 ﴾٢٥﴿ ص ْدر ي
 
فعل األمر 
 "اْشر ْح" 
أنت )هللا( 
ضمري 
غري 
 حقيقي
ألنه طلب 
على  الفعل
 الدعاء.  وجه
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مسترت 
 وجواب
رْ و ي   ١٠ ِل   سّ 
   ﴾٢٦﴿ أ ْمر ي
 
فعل األمر 
ْر"  يسّ    " 
أنت )هللا( 
ضمري 
مسترت 
 وجواب
غري 
 حقيقي
ألنه طلب 
على  الفعل
 الدعاء وجه
ًة مّ ن  اْحُللْ و   ١١ ُعْقد 
 ﴾ ٢٧﴿ لّ س اين  
 
فعل األمر 
 "اْحُلْل"
أنت )هللا( 
ضمري 
مسترت 
 وجواب
غري 
 حقيقي
ألنه طلب 
على  الفعل
 الدعاء وجه
ْن  اْجع لو   ١٢ ِلّ  و ز يرًا مّ 
 ﴾ ٢٩﴿ أ ْهل ي
فعل األمر 
 "اْجع ل"
أنت )هللا( 
ضمري 
مسترت 
 وجواب
غري 
 حقيقي
ألنه طلب 
على  الفعل
 الدعاء وجه
ب ه   اْشُددْ  ١٣
 ﴾٣١﴿ أ ْزر ي
 
فعل األمر 
 "اْشُدْد" 
أنت )هللا( 
ضمري 
مسترت 
 وجواب
غري 
 حقيقي
ألنه طلب 
على  الفعل
 الدعاء وجه
ُه يف  ْشر كْ و أ  ١٤
 ﴾ ٣٢﴿ أ ْمر ي
 
فعل األمر 
 أْشر ْك""
أنت )هللا( 
ضمري 
مسترت 
 وجواب
غري 
 حقيقي
ألنه طلب 
على  الفعل
 الدعاء وجه
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ه  يف  التَّابُوت  اْقذ ف يأ ن   ١٥
 ... ف اْقذ ف يه  يف  اْلي مّ 
﴿٣٩ ﴾ 
فعل األمر 
 اْقذ ف يه ""
أنت 
 )موسى(
ضمري 
مسترت 
 . وجواب
ألنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .اإلستعالء
أ نت  و أ ُخوك   اْذه بْ  ١٦
يت  و ال  ت ن ي ا يف   اي  آب 
 ﴾ ٤٢﴿ ذ ْكر ي
فعل األمر 
 "اْذه ْب"
أنت 
 )موسى(
ضمري 
مسترت 
 . وجواب
ألنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .اإلستعالء
ب ا ١٧ ٰ ف ْرع ْون  إ نَُّه  اْذه  إ ل 
  ﴾٤٣﴿ ط غ ىٰ 
 
فعل األمر 
با"   "اْذه 
أنتما 
)موسى و 
 ( هارون
ألنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .اإلستعالء
ل ُه ق  ْواًل لَّيّ ًنا لَّع لَُّه  قوال  ف   ١٨
ي  ت ذ كَُّر أ ْو 
  ﴾٤٤﴿ خي ْش ىٰ 
فعل األمر 
"  "ُقوال 
أنتما 
)موسى و 
 ( هارون
غري 
 حقيقي
ألنه طلب 
الفعل على 
 االرشاد  وجه
إ انَّ ر ُسوال   ُقوال   ف  ت ي اهُ ف أْ  ١٩
لْ ر بّ ك  ف أ  م ع ن ا ب ين   ْرس 
  ﴾٤٧﴿..إ ْسر ائ يل  .
فعل األمر 
" و  "ُقوال 
ْل"  "أْرس 
أنتما 
)موسى و 
( و هارون
أنت 
 )فرعون(
غري 
 حقيقي
طلب  ألنه
الفعل على 
 االرشاد  وجه
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 اْرع ْواو   ُكُلوا ٢٠
 ﴾٥٤﴿ ... أ نْ ع ام ُكمْ 
فعل األمر 
"ُكُلوا" و " 
 "اْرع ْوا"
ألنه طلب  حقيقي أنتم
الفعل على 
وجه 
 .اإلستعالء
ْثل ه   ٢١ ْحٍر مّ  ف  ل ن ْأت ي  نَّك  ب س 
ن  ن ا و ب  ي ْن ك   ْجع لْ ف ا ب  ي ْ
 ﴾٥٨﴿ م ْوع ًدا...
فعل األمر 
 "اْجع ْل"
أنت 
 )موسى(
ضمري 
مسترت 
 . وجواب
ألنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .اإلستعالء
ُعوا  ف ا   ٢٢ ْيد ُكْم مُثَّ مجْ   ائْ ُتواك 
اْلي  ْوم  ق ْد أ فْ ل ح  و   ص فًّا
 ﴾ ٦٤﴿ م ن  اْست  ْعل ىٰ 
فعل األمر 
ُعوا" و " امجْ 
 "ائْ ُتوا " 
ألنه طلب  حقيقي أنتم
الفعل على 
وجه 
 .اإلستعالء
ن ا إ ل ٰ  ٢٣ ي ْ و ل ق ْد أ ْوح 
 أ ْسر  ُموس ٰى أ ْن 
ُْم  اْضر بْ ب ع ب اد ي ف   هل 
 ﴾٧٧﴿ط ر يًقا ...
فعل األمر 
أ ْسر  " و "
"ف اْضر ْب 
" 
أنت 
 )موسى(
ضمري 
مسترت 
 . وجواب
ألنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .اإلستعالء
م ن ط يّ ب ات  م ا ُكُلوا  ٢٤
 ﴾٨١﴿ر ز قْ ن اُكْم ...
فعل األمر 
 "ُكُلوا"
أنتم )بين 
 (اسرائيل
ألنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .اإلستعالء
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اي  ق  ْوم  إ َّنَّ ا فُت نُتم ... ٢٥
و إ نَّ ر بَُّكُم الرَّمْح ٰ ُن  ب ه  
ط يُعوا و أ  اتَّب ُعوين  ف  
 ﴾ ٩٠﴿ أ ْمر ي
فعل األمر 
" و " اتَّب ُعوين 
 "أط يُعوا" 
أنتم )بين 
 (اسرائيل
ألنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .اإلستعالء
ف إ نَّ ل ك   اْذه بْ ق ال  ف   ٢٦
يف  احلْ ي اة  أ ن ت  ُقول  ال  
  ﴾٩٧﴿ ... م س اس  
فعل األمر 
 "اْذه ْب"
أنت 
 )سامري( 
ألنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .اإلستعالء
و ي ْسأ ُلون ك  ع ن  اجلْ ب ال   ٢٧
ُفه ا ر يبّ  ُقْل ف   ي نس 
 ﴾ ١٠٥﴿ ن ْسًفا
فعل األمر 
 "ُقْل"
أنت )نيب 
حممد 
 ص.م( 
ألنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .اإلستعالء
ئ ك ة   ٢٨ و إ ْذ قُ ْلن ا ل ْلم ال 
د م   اْسُجُدوا آل 
ف س ج ُدوا إ الَّ إ ْبل يس  
 ﴾ ١١٦﴿ أ ب ٰ 
فعل األمر 
 "اْسُجُدوا " 
أنتم 
 )ابليس(
ألنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .اإلستعالء
ا اْهب ط ا ق ال   ٢٩ ن ْه  م 
ْعُضُكْم ل ب  ْعٍض ب   مج  يًعا
  ﴾١٢٣﴿... ع ُدوٌّ 
فعل األمر 
 "اْهب ط ا"
أنتما )آدام 
 و هوى( 
ألنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .اإلستعالء
ع ل ٰى م ا  اْصرب ْ ف   ٣٠
حب  ْمد   س بّ حْ ي  ُقوُلون  و  
ر بّ ك  ق  ْبل  طُُلوع  
فعل األمر 
" ف اْصرب ْ "
 "س بّ ْح" و
ضمري أنت )
مسترت 
 ( وجواب
غري 
 حقيقي
ألنه طلب 
الفعل على 
 االرشاد  وجه
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الشَّْمس  و ق  ْبل  
ء  اللَّْيل  و م ْن  ُغُروهب  ا آان 
و أ ْطر اف  الن َّه ار   بّ حْ ف س  
ل ع لَّك  
 ﴾١٣٠﴿ ت  ْرض ىٰ 
ة   ْأُمرْ و   ٣١ لصَّال  أ ْهل ك  اب 
ال   ع ل ي ْه ا و اْصط رب ْ 
حنَُّْن  ن ْسأ ُلك  ر ْزقًا
و اْلع اق ب ُة   ِۗن  ْرزُُقك  
 ﴾ ١٣٢﴿ ل لت َّْقو ىٰ 
فعل األمر 
" و و ْأُمْر "
 " ْ  "و اْصط رب 
ضمري أنت )
مسترت 
 ( وجواب
حقيقي و 
غري 
 حقيقي
ألنه طلب 
الفعل على 
وجه 
. و اإلستعالء
طلب الفعل 
 على وجه
 االرشاد
 
 النهي  .٢
 السبب  املعىن  املسند اليه  املسند اآلايت  َّنرة
ع ن ْه ا  ال  ي ُصدَّنَّك  ف   ١
م ن الَّ يُ ْؤم ُن هب  ا و ات َّب ع  
ْد ىٰ   ﴾ ١٦﴿ ه و اُه ف رت 
 
فعل املضارع 
 مع ال هنية "
 "ال  ي ُصدَّنَّك  
أنت 
)موسى( 
ضمري 
مسترت 
  وجواب
غري 
 حقيقي
ألنه طلب 
عن  لكفا
على الفعل 
 وجه االرشاد 
 ق ال  ُخْذه ا و ال   ٢
ري هت  ا  خت  ف س ُنع يُده ا س 
  ﴾٢١﴿ اأْلُول ٰ 
فعل املضارع 
 ال  مع ال هنية "
 "خت  ف
أنت 
)موسى( 
ضمري 
ألنه طلب  حقيقي
الكف عن 
الفعل على 
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مسترت  
 وجواب
وجه 
 االستعالء.
اْذه ْب أ نت  و أ ُخوك   ٣
يت   اي  يف   و ال  ت ن ي اآب 
 ﴾ ٤٢﴿ ذ ْكر ي
 
فعل املضارع 
ال  مع ال هنية "
 " ت ن ي ا
أنتما 
)موسى و 
 هارون( 
غري 
 حقيقي
ألنه طلب 
عن  لكفا
على الفعل 
 وجه االرشاد 
إ نَّين   ال  خت  اف اق ال   ٤
ا أ مْس ُع  م ع ُكم 
 ﴾٤٦﴿ و أ ر ىٰ 
 
فعل املضارع 
ال  مع ال هنية "
 "خت  اف ا
أنتما 
)موسى و 
 هارون( 
غري 
 حقيقي
ألنه طلب 
عن  لكفا
على الفعل 
 ئتناس وجه اال
ف ْأت ي اُه ف  ُقوال  إ انَّ ر ُسوال   ٥
ْل م ع ن ا ب ين   ر بّ ك  ف أ ْرس 
 تُ ع ذّ هْبُمْ ال  إ ْسر ائ يل  و  
ي ٍة مّ ن  ن اك  آب  ئ ْ ق ْد ج 
ُم ع ل ٰى  رَّبّ ك   و السَّال 
م ن  ات َّب ع  
 ﴾٤٧﴿ اهْلُد ىٰ 
فعل املضارع 
ال  مع ال هنية "
 "تُ ع ذّ هْبُمْ 
أنت 
)فرعون( 
ضمري 
مسترت 
 . وجواب
ألنه طلب  حقيقي
الكف عن 
الفعل على 
وجه 
 االستعالء.
ُم مُّوس ٰى  ٦ ق ال  هل 
ُوا ع ل ىو يْ ل ُكْم   ال  ت  ْفرت 
ت ُكم  اللَّ ه  ك ذ اًب ف  ُيْسح 
و ق ْد خ اب    ب ع ذ ابٍ 
 ﴾ ٦١﴿ م ن  اْفرت  ىٰ 
فعل املضارع 
ال  مع ال هنية "
ُوا  "ت  ْفرت 
أنتم 
 )الّسحرة(
غري 
 حقيقي
ألنه طلب 
عن  لكفا
على الفعل 
 التهديد   وجه
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إ نَّك   ال  خت  فْ قُ ْلن ا  ٧
أ نت  
  ﴾٦٨﴿ اأْل ْعل ىٰ 
 
 
 
 
فعل املضارع 
ال  مع ال هنية "
 "خت  فْ 
أنت 
)موسى( 
ضمري 
مسترت 
 وجواب
غري 
 حقيقي
ألنه طلب 
عن  لكفا
على الفعل 
 االئتناس  وجه
ال  ق ال  اي  اْبن  أُمَّ  ٨
 .. ب ل ْحي يت   أت ُْخذْ 
﴿٩٤ ﴾ 
فعل املضارع 
ال  مع ال هنية "
 " أت ُْخذْ 
أنت 
)موسى( 
ضمري 
مسترت 
 وجواب
ألنه طلب  حقيقي
الكف عن 
الفعل على 
وجه 
 االستعالء.
ف  ت  ع ال  اللَّ ُه اْلم ل ُك  ٩
 ال  ت  ْعج لْ و   احلْ قُّ 
ْلُقْرآن  م ن ق  ْبل  أ ن  اب 
يُ ْقض ٰى إ ل ْيك  
 ﴾١١٤﴿ ... و ْحُيهُ 
فعل املضارع 
ال  مع ال هنية "
 " ت  ْعج لْ 
أنت )نيب 
حممد 
ص.م( 
ضمري 
مسترت 
 وجواب
غري 
 حقيقي
ألنه طلب 
عن  لكفا
على الفعل 
 وجه االرشاد 
ا  ١٠ ٰ ذ  ف  ُقْلن ا اي  آد ُم إ نَّ ه 
ك   ع ُدوٌّ لَّك  و ل ز ْوج 
نَّ ف   ُكم ا م ن  ال  خُيْر ج 
اجلْ نَّة  
 ﴾ ١١٧﴿ ف  ت ْشق ىٰ 
فعل املضارع 
ال  مع ال هنية "
 " ُكم اخُيْر ج نَّ 
أنت )آدام( 
ضمري 
مسترت 
 وجواب
غري 
 حقيقي
ألنه طلب 
عن  لكفا
على الفعل 
 وجه االرشاد 
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ُدَّنَّ و   ١١ ن  ْيك  إ ل ٰ  ال  مت  ع ي ْ
م ا م ت َّْعن ا ب ه  أ ْزو اًجا 
ُهْم ز ْهر ة  احلْ ي اة   ن ْ مّ 
نْ ي ا  ﴾١٣١﴿ الدُّ
فعل املضارع 
ال  مع ال هنية "
ُدَّنَّ   "مت 
أنت 
ضمري )
مسترت 
 ( وجواب
غري 
 حقيقي
ألنه طلب 
عن  لكفا
على الفعل 
 تحقريوجه ال
 
 االستفهام .٣
 املعىن  أداة االستفهام اآلايت  َّنرة
ك  ح د يُث  ه لْ و   ١ أ ًت 
 ﴾٩﴿ ُموس ىٰ 
غري حقيقي وهو على  هل 
 وجه التشويق
ت ْلك  ب ي م ين ك  اي   م او   ٢
 ﴾ ١٧﴿ ُموس ىٰ 
غري حقيقي وهو على  ما
 وجه االستئناس 
ي ُأْخُتك  ف  ت  ُقوُل  ٣  ه لْ إ ْذ مت ْش 
أ ُدلُُّكْم ع ل ٰى م ن ي ْكُفُلُه 
... ﴿٤٠﴾ 
غري حقيقي وهو على  هل 
 وجه التشويق
 رَّبُُّكم ا اي  نْ ق ال  ف م   ٤
  ﴾٤٩﴿ ُموس ىٰ 
ألنه طلب حقيقي  من 
الفهم على شيء ال 
 يفهم به. 
ُل اْلُقُرون   م اق ال  ف   ٥ اب 
 ﴾ ٥١﴿ اأْلُول ٰ 
ألنه طلب حقيقي  ما
الفهم على شيء ال 
 يفهم به. 
ن ا أ ق ال   ٦ ن ا م ْن أ ْرض  ت  ن ا ل ُتْخر ج  ئ ْ ج 
ْحر ك  اي  ُموس ىٰ   ﴾٥٧﴿ ب س 
ألنه طلب حقيقي  أ
الفهم على شيء ال 
 يفهم به. 
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ي  و إ مَّا  ٧
ق اُلوا اي  ُموس ٰى إ مَّا أ ن تُ ْلق 
أ ن نَُّكون  أ وَّل  م ْن 
 ﴾ ٦٥﴿ أ ْلق ىٰ 
ألنه طلب حقيقي  ما
الفهم على شيء ال 
 يفهم به. 
ل ُه ق  ْبل  أ ْن آذ ن   آم نُتمْ ق ال   ٨
  ﴾٧١﴿ ل ُكمْ 
غري حقيقي وهو على  أ
 التعجبوجه 
ي ع ْدُكْم ر بُُّكْم  أ مل ْ ... ق ال  اي  ق  ْوم   ٩
ًنا  ﴾٨٦﴿ ...  و ْعًدا ح س 
غري حقيقي وهو على  أ
 وجه التوبيخ 
ُع إ ل ْيه ْم ق  ْواًل أ ف   ١٠ ال  ي  ر ْون  أ الَّ ي  ْرج 
ُْم ض رًّا و ال   ْل ُك هل  و ال  مي 
  ﴾٨٩﴿ ن  ْفًعا
غري حقيقي وهو على  أ
 وجه التوبيخ 
م ن  ع ك  إ ْذ  م اق ال  اي  ه اُروُن  ١١
  ﴾٩٢﴿ ر أ يْ ت  ُهْم ض لُّوا
غري حقيقي وهو على  ما
 وجه األمر
خ ْطُبك  اي   م اق ال  ف   ١٢
  ﴾٩٥﴿ س ام ر يُّ 
ألنه طلب حقيقي  ما
الفهم على شيء ال 
 يفهم به. 
ف  و ْسو س  إ ل ْيه  الشَّْيط اُن ق ال  اي   ١٣
أ ُدلُّك  ع ل ٰى ش ج ر ة   ه لْ آد ُم 
ل ىٰ   ﴾١٢٠﴿ اخْلُْلد  و ُمْلٍك الَّ ي  ب ْ
غري حقيقي وهو على  هل 
 وجه التشويق
ح ش ْرت ين  أ ْعم ٰى و ق ْد  ق ال  ر بّ  مل    ١٤
ريًا  ﴾ ١٢٥﴿ ُكنُت ب ص 
غري حقيقي وهو على  ما
 وجه التشويق
ُْم ك ْم أ ْهل ْكن ا أ  ١٥ ف  ل ْم ي  ْهد  هل 
ل ُهم  ﴾١٢٨﴿ ...ق  ب ْ
ألنه طلب حقيقي  أ
الفهم على شيء ال 
 يفهم به. 
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 التمن  .٤
 السبب  املعىن  أداة التمين اآلايت  َّنرة
رًا ف  ق ال  أل  ْهل ه   ١ إ ْذ ر أ ٰى ان 
رًا  اْمُكُثوا إ ين ّ آن ْسُت ان 
ن ْه ا ب ق ب ٍس  ع لّ يلَّ  آت يُكم مّ 
ُد ع ل ى النَّار   أ ْو أ ج 
 ﴾ ١٠﴿ ُهًدى
على الفعل ألنه طلب  حقيقي لعل 
 الرتجي.  وجه
ب  ق ْت م ن ل وْ و   ٢ ٌة س  ل م  ال  ك 
رَّبّ ك  ل ك ان  ل ز اًما و أ ج ٌل 
 ﴾ ١٢٩﴿ مُّس مًّى
على الفعل ألنه طلب  حقيقي لو
 الرتجي.  وجه
 
 النداء  .٥
 السبب  املعىن  أداة النداء اآلايت  َّنرة
ه ا نُود ي   ١ اي  ف  ل مَّا أ ًت 
  ﴾١١﴿ ُموس ىٰ 
طلب اإلقبال ألنه  حقيقي اي
حبرف انئب مناب  
 أاندى. 
 اي  و م ا ت ْلك  ب ي م ين ك   ٢
  ﴾١٧﴿ ُموس ىٰ 
طلب اإلقبال ألنه  حقيقي اي
حبرف انئب مناب  
 أاندى. 
اي  ق ال  أ ْلق ه ا  ٣
 ﴾ ١٩﴿ ُموس ىٰ 
طلب اإلقبال ألنه  حقيقي اي
حبرف انئب مناب  
 أاندى. 
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 اي  ق ال  ف م ن رَّبُُّكم ا  ٤
  ﴾٤٩﴿ ُموس ىٰ 
طلب اإلقبال ألنه  حقيقي اي
حبرف انئب مناب  
 أاندى. 
ن ا م ْن  ٥ ت  ن ا ل ُتْخر ج  ئ ْ ق ال  أ ج 
ْحر ك  اي   ن ا ب س   أ ْرض 
 ﴾ ٥٧﴿ ُموس ىٰ 
طلب اإلقبال ألنه  حقيقي اي
حبرف انئب مناب  
 أاندى. 
ُموس ٰى إ مَّا أ ن اي  ق اُلوا  ٦
ي  و إ مَّا أ ن نَُّكون  
تُ ْلق 
  ﴾٦٥﴿ أ ْلق ىٰ أ وَّل  م ْن 
طلب اإلقبال ألنه  حقيقي اي
حبرف انئب مناب  
 أاندى. 
ق  ْوم  أ ملْ  اي  ... ق ال   ٧
ي ع ْدُكْم ر بُُّكْم و ْعًدا 
...﴿٨٦﴾ 
طلب اإلقبال ألنه  حقيقي اي
حبرف انئب مناب  
 أاندى. 
ُْم ه اُروُن م ن  ٨ و ل ق ْد ق ال  هل 
ق  ْوم  إ َّنَّ ا فُت نُتم ب ه  اي  ق  ْبُل 
...﴿٩٠﴾  
طلب اإلقبال ألنه  حقيقي اي
حبرف انئب مناب  
 أاندى. 
ه اُروُن م ا م ن  ع ك  اي  ق ال   ٩
إ ْذ ر أ يْ ت  ُهْم 
  ﴾٩٢﴿ ض لُّوا
طلب اإلقبال ألنه  حقيقي اي
حبرف انئب مناب  
 أاندى. 
اْبن  أُمَّ ال  أت ُْخْذ اي  ق ال   ١٠
ي...  ب ل ْحي يت  و ال  ب ر ْأس 
﴿٩٤ ﴾ 
طلب اإلقبال ألنه  حقيقي اي
حبرف انئب مناب  
 أاندى. 
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 اي  ق ال  ف م ا خ ْطُبك   ١١
 ﴾ ٩٥﴿ س ام ر يُّ 
طلب اإلقبال ألنه  حقيقي اي
حبرف انئب مناب  
 أاندى. 
آد ُم  اي  ف  ُقْلن ا  ١٢
...﴿١١٧﴾ 
طلب اإلقبال ألنه  حقيقي اي
حبرف انئب مناب  
 أاندى. 
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 الفصل اخلامس 
 اخلامتة 
 نتائج البحث  .أ
  آايت  نيوسبع حدىإ  إل بلغ الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة طه عدد إن .١
األمر، والنهي، واالستفهام، والتمين، والنداء. أما  :مخسة أنواع وهييف 
، وأما آايت حدى عشر إ، وأما النهي آايت وثالثون  حدىإاألمر 
، وأما النداء اثنتا عشر آيتان، وأما التمين آايت االستفهام مخسة عشر 
 .آايت 
عاين الكالم اإلنشائي الطليب يف السورة  طه على معنيني مها املعىن م .٢
 احلقيقي واملعىن غري احلقيقي. وهي كما ايِل: 
آايت، ، ومبعىن غري احلقيقي عشرة آايت األمر مبعىن احلقيقي واحد وعشرون  •
 يعين مبعىن: اإللتماس، والدعاء، واإلرشاد. 
آايت، يعين غري احلقيقي َثانية ، ومبعىن آايت النهي مبعىن احلقيقي ثالثة  •
 مبعىن: اإلرشاد، واألئتناس، والتهديد، والتحقري. 
آايت، يعين ، ومبعىن غري احلقيقي تسعة آايت االستفهام مبعىن احلقيقي ستة  •
 مبعىن : التشويق، والتعجب، والتوبيخ، واألمر. 
 آيتان. التمين مبعىن احلقيقي  •
 آايت.اثنتا عشر النداء مبعىن احلقيقي  •
 إلقرتاحات ا .ب
احلمد هلل رب العاملني تشكر هللا تعال بتوفيقه وعونه تستطيع أن تنتهي يف 
 حبث الرسالة اجلامعة.
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أتكدت الباحثة أن هذا البحث التكميلي بعد عن الكمال فلذلك ترجوا 
الرشيدة. ونسأل هللا الباحثة  التعليقات والإلصطالحات  أن تقدموا  القائرين  من 
 ينفعنا به يف الدارين آمني تعال أن 
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. بريوت لبنان : تفسري القرآن العظيمإبن كثري، ايب الفداء إمساعيل القريش الدمشقي. 
 .م١۹۹۹ر الكتاب العلمية. اد
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